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R E T R A S A R A P O R D I S C R E P A N C I A S S U R -
rar, 
Aclaraciones necesarias: 
U idea de regalar una imagen 
de k Virgen de la Caridad, Pa-
trona de Cuba, a la Iglesia Espa-
ñola de Nueva York, no fué nues-
tra: fué de varios cubanos cató-
licos, en cuyo nombre vino a ver-
nos el ilustrado joven señor Leon-
cio Serpa. 
A nosotros nos pareció exce-
lente y por eso iniciamos la sus-
cripción que, como era de espe-
está resultando un éxito. 
Ya podíamos dar por consegui-
do el objeto que nos habíamos 
propuesto, pues con la cantidad 
recaudada desde los primeros mo-
mentos había suficiente para ad-
quirir una buena imagen de la Pa-
trona de Cuba; pero, teniendo en 
cuenta el lugar donde ha de ser 
instalada, la representación de los 
donantes y la significación del ac-
to que se trata de realizar, pare-
ciónos que la imagen referida de-
biera ser una obra de arte de ver-
dadero mérito. 
En efecto, la Iglesia Española 
de Nueva York ha sido edificada 
por Mr. Huntington, americano 
archimillonario y espanófilo tan 
entusiasta que ya lleva gastadas 
fabulosas cantidades en la crea-
ción y engrandecimiento de un 
museo de arte español. 
Esa iglesia católica española, 
fabricada por un americano pro-
testante, ostenta decoraciones de 
Sorolla y regalos muy valiosos del 
Rey de España y de distinguidas 
damas españolas; habiendo tam-
bién en ella vidrieras de colores y 
otros objetos de mérito regalados 
por señoras de la aristocracia cu-
bana. 
En ese medio, en ese ambiente 
de distinción y de arte exquisito, 
no estaría bien una imagen pobre 
y mal tallada de la Patrona de 
Cuba. 
Por eso pensamos en acudir a 
las personas piadosas, para que 
nos ayudasen a llevar a cabo la 
nermosa idea concebida por los 
cubanos a quienes representa el 
señor Serpa, y engrandecida por 
el DIARIO DE LA MARINA en 
^ deseo de alentar cuanto pro-
Penda a mantener viva la fe de 
cste pueblo y la unión de los ele-
"íentos que le componen: cuba-
I10s. españoles y americanos. 
Cubanos, los que regalarán a 
* Iglesia Española de Nueva York 
¡jna artística imagen de Nuestra 
ienora de la Caridad. 
, ^pañoles, los que allá la recibi-
ran agradecidos. 
Y americanos, Mr. Huntington 
^e los ^presenta a todos y que. 
Por su amor a España y por su ge-
•erosidad y por su alteza de mi-
els' b>en merece tener un altar en 
ten^^M n de todos Ios que sien-
den "oble orgullo por las glorias 
1e nuestra raza 




^ 0 del doctor Gonzalo G. 
r ^ l t a ÍÍP- "a'~para contestar 
,0 ^ su ÍW e 61 siti0 de nacimien-
í'^cia di y en <lué Juzgado hizo 
"k E í w 1 1 anterior nacionalidad. 
1? a4ura"rU,U€z' Habana-LOS que 
t q u . L 01saben lo Que dicen. Coa 
h*Vf>n T equivalente 1.- la oer-"¡^ XÍMUU IN8CRIP̂u en el Con-
Xtraniero a 11310(1 EU cotidicíón da 
k ^ S a i S , , a ' Bolondrón.-Su hijo 
í; letra cT ü , ^ u c i ó n marcada con 
t; ^ la T? núm- ?0- del artículo 
L^^tá .oZ. ' PUES. dada, su sitúa-
co.-. a tonsmerado como "hijo úni-
G I D A S E N E L R E I C H S T A G 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPlíTO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA VORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
LA RESPUESTA DE ALEMANIA 
París, Octubre 21. 
A consecuencia de Liaber surgido 
diferencias de criterio entre los gru-
pos del Eelchstag al discutir algunos 
extremos de la proyectada respuesta 
de Alemania al Presidente Wllson en 
la conferencia celebrada a ese efecto 
por los diputados alemanes, la redac-
dón deftnitlTa del importante docu-
mento se demorará algunos días, se-
gún arisan a "Le Matin" en un tele-
grama de Znrich. 
SIGUE E L AVAWCE ALIADO 
Londres, Octubre 2L 
Los Aliados lian y en oído la resis-
tencia opuesta por el enemigo y han 
llegado a diez millas de Gante. El so-
gando ejército ha hecho seis mil dos-
cientos prisioneros a los alemanes 
¡desde el catorce del presente mes, co-
giendo, además, ciento sesenta y nne-
re cañones. 
Un parte fechado en el Cuartel Ge-
neral anglo-americano, al este de Le 
Cateau dice que las fuerzas america-
nas han hecho un arance total de tre-
ce millas durante los últimos seis días 
f<n este sector. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
A pesar de los esfuerzos de los ale-
manes para contener el avance rte los 
Aliados ín Bélgica, los ingleses, france-
ses y belgas siguen su marcha nrrollado-
ra desde Tournai a la frontera holandesa. 
Los informes oficiales prueban que ya 
han llegado a puntos que s<51o están a diez 
millas de Gante. 
Los belgas se hallan ahora a lo largo 
del canal Deynse-Eecloo, que corre en 
dirección al norte desde el río Lys, iias-
ta Zeebrugge y se han apoderado de Im-
portantes lugares cercanos a dicha vía 
acuática. 
Ha los aliados avanzan hacia el sudeste 
y parece ser q̂ue podrán llegar a «Jante 
'•o i d grueso de sus fuerzas dentro de 
muy poco tiempo. Los alemanes han inun-(IÍUIO parte del país, pero no han logrado 
con 
Mas ¿1 sur los franceses han cruzado ejércitos mandados por el rey Alberto. I 
¡ B o t a . C o l í n ! . . . 
¡ S u a r d a , C o l í n ! 
Hará próximamente año y medí 
el hogar del señor Higuereta era to 
do abundancia. Al final de cada co 
mida no se sabía qué hacer de la 
ello interrumpir el progreso .le los ¡ mendrugos de ^ 8obrantes y anD 
el Lys y han establecido cabezas de puen-
tes en varios puntos. A lo largo del mis-
mo rio el segundo Ejército británico se 
traslada rápidamente hacia el Escalda y 
sus contingentes se encuentran va en 
Pecqy en la ribera occidental de este 
río. 
Sobre este sector de la línea de bata-
Las tropas Inglesas y americanas Vie 
esiuu auiit-iiuo paso, a viva fuerza, a lo 
largo de un frente de diez millas al este 
de Le Cateau. Durante las últimas veln-
tlcuatro horas han avanzado una milla 
sobre esta linea y parecen haber llegado 
(Continúa en la pagina CINCO.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a c o n t e s t a c i ó n d e A u s t r i a a l P r e s i d e n t e W i l s o n y s u d e s m e m b r a c i ó n 
AUSTRIA INCURRE EN E L MISMO ERROR DE ALEMANIA RESPECTO DE LOS SUCESIVOS DISCURSOS DE MR. WILSON.—LA AUTONOMIA DE LAS 9 NA-
CIONALIDADES QUE OPRIMIO EN SU SENO ES ASPIRACION PASADA Y HAN DE SER INDEPENDIENTES.—CUATRO NACIONES SE FORMARAN A L L I ; HUNGRIA, 
CESCO ESLOVAQUIA, JUGO ESLAVIA Y POLONIA. 
Fueron realmfénte profetas los Ces- f porque el Partido liberal de Eohe-
cos del Imperio Austríaco cuando, si-' mia solo quería que el Emperador de 
guiendo a Palacky y Rieger repetían! Austria se coronase y fuese ungido 
el grito de Bohemia en 1867: "Exis-.rey de Bohemia en Praga, y tuviese 
tfamos antes de Austria y la sobre- esta una situaciión semlejante a Hun-
vivlremos cuando haya desaparecido-' gría, dentro de la Monarquía, 
y pedían entonces bien poca rosa, mi- Ya hoy después de la larguísima y 
rando desde 1918 aquellos «ucesoa,' negra noche dei gobierno autocrático 
del Emperador Francisco Jos'?, por 
tan largos años padecido, ven las ra-
zas oprimidas del imperio Austro 
Húngaro el primer luminar de sus li-
bertades, que pronto llegará a ser 
sol esplendente de su independencia. 
La doble Monarquía se está tiorran-
do por ed difumlno de los aliados y 
de Mr. Wilson del mapa do Europa. 
Creía el Emperador Carlos que pro-
metiendo a los Cesco-Eslovacos y Yu-< 
go-Eslaivos la autonomía, como lo ha 
hecho, encajaba su conducta en la 
condición X de paz del discurso del 
Presidente de los Estados Unidos leí-
do ante el Congreso de la Unión ©I 
en ia página NJJEVE.),' 
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f F R O N T E R A S E T N I C A S 
E l I m p e r i o A u s t r o - H ú n g a r o y l a s N a c i o n a l i d a d e s q u e e n c i e r r a . 
P a r a p a g a r d o s 
A u t o m ó v i l e s 
Por Decreto del señor Presidente de 
la República se ha dispuesto que con 
cargo a los recursos extraordinarios 
que se recauden por la Ley de 31 de 
Julio de 1917, se abonen $16.000.00 
por dos automóviles adquiridos para 
uso del Departamento Ejecutivo del 
Gobierno. 
—Por otro Decreto se ha autorizado 
la transferencia de $61.24 del Concep-
to General "Para alumbrado del ele-
vador" del Presupuesto de 1917 a 191S, 
al de Alumbrado de Palacio para abo-
mar obligaciones pendientes por este 
último concepto. 
HOMICIDIO 
El Capitán Sagué, desde Palmarito 
de Cauto, informa que Ramón Dacal 
dió muerte a Ventura Sánchez en el 
barrio San Nicolás, presentándose a 
Zaa autoridades, 
¿ L A G R I P P E V E N C I D A 
P O R L A C I E N C I A ? 
Entre las noticias llegadas hoy por el hilo directo del 
cable hay una que debe destacarse por ser de palpitante ac-
tualidad y gran trascendencia. 
El doctor Marechaux, perteneciente al Instituto Pasteur, 
de París, ha declarado que la grippe desaparecería en cinco 
días con solo que cada habitante se pusiera un velo de gasa, 
protegiéndose la nariz y la boca contra la invasión de los mi-
crobios-
De esperar es que esa afirmación autorizada dé lugar a 
aplicaciones prácticas en los lugares donde la epidemia gri-
pal ha tomado amenazador incremento% , 
L a o p i n i ó n del doctor C a -
b r e r a S a a v e d r a sobre 
l a epidemia reinante 
En una interesante fnterrleu que 
nuestro estimado colega La Prensa 
ha celebrado con médicos de gran au-
toridad profesional, hemos visto las 
siguientes manifestaciones del ilustro 
clínico doctor Cabrera Saavedra, que 
reproducimos textualmente: 
"Creo que la epidemia reinante no 
debiera ser causa de tanta alarma co-
mo existe; y aunque si bien la enfer-
medad en la forma que se ha presenta-
do no es cosa baladí, no es ella de 
tal virulencia que los atacados fallez-
can a las 24 ni a las 48 horas de ser 
atacados. 
"Creo que Sanidad debiera velar 
día 8 de Enero del 
que dice a la letra: 
X. Los pueblos de Austria Hungría, 
cuyo lugar entre las Naciones ¡Luc-
remos ver protegido y asegurado, dis-
frutarán de la dación dea más libre 
desarrollo autonómico, qu-j se les 
concederá." 
Y como si desde entonce» no hubite-
se sucedido nada en el mundo y se hu* 
biesc fosilizado la Europa, ese Go-
bierno de Austria Hungría se dirlje 
en 7 dlel corriente al Presidente Wil-
son. ofreciéndole "conioertar con él 
y sns adiados un armisticio y entrar 
iurnediíatamente en flÉkr 
paz, aoopU^lo lasí S BTCÍOO 
Jn"íTro y los-\mnt<wi i.MlaTadub M 
discurso del 27 de septiembre (en el 
Teatro Metropolitano de Opera da 
New York.) 
Esa redacción de la Cancillería 
austríaca no' es correcta. Los Estados 
Unidos no son Aliados de Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Italia y demás Na-
ciones de la Entente; son Asodadosi; 
y esto tiene una importancia capital 
y la tuvo desde el primier día de la 
mutua cooperación. La fórmula de 
"nada de anexiones ni Indemnizado-
nes" es del Presidente Wilson y a 
ella se asociaron los Aliados con muy 
buen acuerdo y nobleza, y renuncia» 
ron a los tratados secretos, divulga» 
dos por los Bolsheviki, y desde en-
tonces, a pesar de los inmensos sâ . 
crificios hechos, se han amoldado sin 
titubear los aliados a ese prescindir 
de anexión de territorios, que semeja-
ba, según frase Wilsoniana, al tra-
siego o cambio de ganados. 
perdónese la disgresión que era 
precisa y, mirando a la condición 4a. 
de paz del discurso de 11 de febrero 
del Presidente wilson, también ante 
el Congreso Norteamericano, s1** lee: 
"Que a todae las aspiracioneis 'Nacio-
nales bien definidas se les otorgue la 
mayor satisfacción que puede acor-
(Continúa on la plana CINCO) 
tal embarazo el señor Higuereta li 
decía a su sirviente: 
— •Bota, Colín! 
Pero sobrevino la "crisis del pan' 
a principios de este año funesto di 
1918 y entonces hemos podido ver a 
señor Higuereta correr desolad) 
cuando por casualidad descubría ei 
lontananza algún mendrugo Y si te 
nía la suerte de atrapar alguno : 
de llevarlo a su mesa le ordenaba a si 
criado que recojieae hasta las miga 
jas microscópicas y luego añadía: 
—¡Guarda, Colín! 
Por fortuna volvió a abundar e 
pan en los meses de agosto y di 
septiembre y el señor Higuereta vi< 
colmada su mesa de bollos calientei 
y dorados. Atracóse de pan para ro 
sardrse de la anterior privación, y 
una vez bien harto, se olvidó de 1Í 
crisis reciente y volvió a decirle a si 
criado señalando a los "caritos" so 
brantes: 
—¡Bota, Colín! 
Pero como en estos azarosos tienb 
pos no hay bollo seguro sucedió qu< 
en estos priemrcs días del mes de do 
tubre ha vuelto a escasear el pan 3 
el señor Higuereta se ha puesto otra 
vez taciturno, Y ahora le anda pro-
metiendo a Santa Rita que si torni 
el pan a su mesa no se cansará de t&-
petir a su criado: 
—¡Guarda, Colín! 
Mas el cronista sabe que el señoi 
Higuereta es refractario a todo es-
carmiento y previsión y que volverá 
a exclamar perpétuamente, según 1« 
sople la buena o la mala fortuna: 
—¡Bota, Colín! . .^ ¡Guarda- Co-
lín' 
D E E S P A Ñ A 
LA KENOVACIOJÍ DE MADB1D 
Septiembre 10. 
Produce Madrid una impresiófl 
profundamente grata, aún en esW 
época del año en que "Madrid se de»! 
puebla" según tópico periodístico í 
pero que s© le ve tan populoso y tan 
animado como en todos los meseg d̂ l 
í>ño. No se conoce el aumento de lo 
gastos de la vida, y positivamen 
existen, ai extremo de que los hot9< 
les han aumentado un 75 por 100 a 
bre el aum^to ya recaído en 
hospedajes. El aumento es constante 
en los artículos de alimento domé* 
co, y todo se recibe con alegría, a^ 
parecer, con excelente humor. Es en^ 
cantador, Madrid. Su ambiente va p*< 
tetrando en el visitante, se apodera! 
do su ser, lo encadena, le subyuga Á 
e hace suyo, completamente suyow 
I" hace suyo, completamente suyo^ 
biento. 
DIAS DE ANGUSTIA 
Pero así como las alegrías se ex«4 
perimentan intensamente y se extí 
riorizan en todas las clases y en los 
(Continúa en la página NUEVE) 
sô  
lo* 
I T I N E R A R I O D E L A " I N E I . U E N Z A " 
(Continúa en la página CUATRO.), 
CUftA 
ESTE MAPA IIÍDICA E L CURSO DE LA EPIDEMIA REINAIíTE. 
ORIGENAJIIA DE LAS TRINCHES A.S, SU PRIMER BROTE FUÉ SO-
BRE ALEMANIA. E L RETORNO A LAS TRINCHERAS DE SOLDA-
DOS CONVALESCIENTES T DESPUÉS HECHOS PRISIONEROS POR 
LOS ALIADOS, PROPAGO DICHA ENFERMEDAD * 
PASANDO de ALLI A ESP ASA, DONDE TOM. ^ ™ ^ 
VIRULENTOS, RETORNÓ DE ESPAÑA A FRANCIA Y DE ALLI PASÓ 
I T O L A T E R R A . DE INGLATERRA A LOS 
DE NEW YORK A CUBA. LA EPIDEMIA EN LOS PAISES BSCAN-
DINAYOS Y HOLANDA. ES TAMBIEN DE ORIGEN ALEMAN. 
AGl«A ÜUS. ü iAki íWfc . a k R L ^ A Octubre 21 de 191S. AÑO 
B A T U R R I L L O 
Leo en E l Imparcial un trabaj 
mado por J. M. Cruz en que dlc 
debemos sentirnos intranquilos lo-s 
cubanos porque el gobierno de loé 
Estados Unidos ha rehusado el ofre-
cimiento de tropas cubanas para nan-
earlas al teatro de la guerra, por juz-
garlas innecesarias. Que es indispen-
sable que las enviemos para tener 
un puesto en las conferencia* de la 
paz, una vez rendidos los teutones. 
Y que debemos dirigirnoe a Inglate-
rra y Francia con uestra patriótica 
cierta, para que nos concedan en 311 
día representación en la discusión de 
la paz, consolidando asi nuestra in-
dependencia y el reconocimiento de 
nuestra sobaranía en lo internacio-
nal. 
Respeto esta opinión, y leo en El 
Triunío un telegrama de Cleníuegos 
en que dicen al querido colega que 
la Asamblea liberal legalizará todos 
los documentos electorales ante nota-
rio y el "Cónsul americano", y des-
pués do esas garantías serán envia-
dos a 1 soEstados Unidos, a manos 
del general Gómez. Y respetando tam-
bién este acuerdo de los liberales 
de Cienfuegos, me pregunto si se cen-
cilian ambos pareceres, y si el fun-
cionario consular americano en Cien-
fuegos querrá viaar esos documentos, 
y si la sola intención de someterlos 
a su intervención es también un me-
dio de consolidar la independencia y 
mantener la soberanía. 
Por mi parte, opino que en las con-
ferencias de la paz llev?,ri la repre-
eentación de la América el gobierno 
americano, nuestro fiador y protec-
tor, haya o no cubanos on el campo 
de batalla; y creo que si se resiste 
el liberalismo a admitir !a dura rea-
lidad y aún sueña con ideales her-
moBcs'de soberanía y cabal indepen-
dencia, como cuando rechazó la pro-
posición prudente del general üuz-
mán, debe preferir actas de notarios 
cubanos a sanción de cónsules ameri-
canos. 
O Ji o Ja, como dicen los jugado-
res de brisca 
¿debe permitirse a un maest 
e que al terminar el curso con matrít 
QU 
Informe anual que presenta a su je-
fe el inspector escolar de Bejucal, 
Carlos V. Miranda: 
"La enseñanza de la agricultura 
lio se lleva a efecto apañas en nues-
tras escuelas Las mujeres maestras 
sienten aversión por e'sa asignatura. 
He apelado a sus sentimientos patrió-
ticos y hécholes observar lo rutina-
rio y anticienlífico de los procedimien-
tos de cultivo de nuestros campesi-
nos." 
Veinte veces lo he dicho yo: nc se 
enseña agricultura en nuestras es-
cuelas. Las maestrítas destinadas a las 
aulas rurales, no saben una palabra 
(5e esa asignatur. No hy campos de 
experimentación en las escuelas ru-
rales. Se dan algunas lecciones a los 
niños más pudiente!; en lao aulas 
arbanas, y esos no van a arar y sem-
brar nunca; serán bachilleres o bu-
rócratas. Mil veces mejor que las es-
cuelas o maestros ambulantes de en-
señanza común, serían los maestros 
í.mbulantes de agricultura, que fuo-
lan a instruir a niños y adultos en 
métodos modernos y científicos. 
Y sigue el inspector de Bejucal, ha-
blando de maestros ambulantes: 
"Estos servicios con los cuatro 
grupos que determina la ley, me pa-
rocen poco eficientes. En do;5 horas 
> media de clases algunas a>'ignatu-
U i as deberíaA ser incorpbradas a otras, 
(iue ahora no pueden darse por falta 
de tiempo. 
Exasto. lectura, escritura, y arit-
nijtica son las principales. En lec-
tura y escritura puede enseñarse al-
go de cívica, historia y moral. Dos ho-
ras bastarían; la media restante pa-
ra enseñanzas agrícolas. Eso si: ha-
bría que seleccionar el profesorado, 
no por recomendaciones de la políti-
ca al inspector proponente, .sino por 
iU competencia probada. Y castigar-
le si se averigua que en vez de ense-
ñe r a cultivar viandas, busca votos 
y ¡ filiados para su partido entre los 
campesinos. . 
Pregunta qué hace Valdés Miranda: 
8 
A u t o m á t i c a . 
L 9 Phma de 
apaciente 
S e llena 
en un ^ n c t e 
C A L Z A D O 
f Sumerja 
tinta, aora ta palanca 
vuélvala a su lugar 
está llena, lista pa a 
escribir. 
( « E A L ) 
Fabricamos otros 
tipos o pl»_mu fuente 
I D E A L á t W Á T E R M Á S í ; 
VENDE E 3 T O M U A S P E L E T E R I A S 
« 5 T v W D E T 
de todos hay con mangu» de 
v-rios íarJia^DCv tornadJ* y 
lisos, así CCIVÍ '.OÍ 7U x¿os 
g.ií'csoic fL-os, lu . c s y bandos. 
Procure ;J«' *,* -stiN cEG'JRID.-.D, «u» se- puede llevar 
si* s u j e t a r , ?or m nunc- misma S . e n i 
HABANA 146 Y ' TENEMOS Y A K A K C ^ARA " A D ^ MAKC T E L E F . A - 7 7 C 8 . H a b a n a . 
Y U N * F«AJ;̂  P.*AA C A D * . C A R A C E E . 
Al comprar, no p'dí "una pl.ima fuente ", smo 
"una ni \mr I -ial de /̂ate^man"; asi le servirán 
m.v: Í tonto y máa oatisfactoriamente. 
VENDEN E r U S M - JOnES T I E N D A S 
L . W A T E R M A N C O . 
IS"1 Broadway, N e w Y o r k . 
¡ibundante, sin contratiempos en el 
í«ula, expresí- tranquilanente en su 
informe que no ha promovido alum-
nos al grado Inmediato?" 
No; no debe permitir&c, pero ocu-
rre; ib he dicho cien veces y he 
protestado de que gane el mismo suel- i 
do quien así confiese BU incapacidad 1 
o su indolencia, que quien presenta a 
cada visita del inspector niños ade-
lantados. Es un crimen mantener nue-
ve meses sentado en un pupitre a un 
niño, para que al cabo Je ellos no se-
pa ni escribir ¿u nombre 
Cuando escribo ésta, oficialmenlo 
se asegura que la epidemia de grippe 
fcst«á contenida, si no del todo domi-
nada en Camagüey, como en Cande-
laria y otroa puntos lo donde llega-
ron telegramas alannauted ha decre-
cido, v 
i'lansible es la actividad (iemostra* 
da por la colonia camagüeya»a en au-
xilio de sus comprovincianos; plausi-
ble la conducta del Departamento de 
Sanidad, y dignas do loa todas las 
gestiones de la prenda en pro de re-
cursos módicos prontos y eficaces, -̂ o 
que yo no aprobé desde el primer mo-
mento fué la alnrma, la exageración; 
que nosotros los directores de la 
ooncicncia pública, en ve.', de tranqui-
lizar a los unos y calladamente tra-
bajar en ayuda de los otros, nos hi-
ciéramos eco de noticiones espeluz-
lantes. 
No sé si han hecho bien otros al-
borotando, o fo tratando de calmar 
nervios y evitar desesperaciones. Si 
ctra vez ocurre, otra vez diré: 'Cal-
ma, no es tan fiero el león; no se 
angustien las madres de familia ni 
abandonen su casa, aterradas, las pe-
bres familias." Cada uno cree a su 
modo llenar la alta misión de la pren-
sa y servir a la humanidad. 
Ahoram ismo leo un telegrama de 
un pueblecito del interior a un co-
loga. "Al llegar el tren, desembarcó 
un individuo y murió en el andén. 
Se supone que ha muerto de influen-
za", dice el corresponsal. 
No pudo suponerse que muriera do 
congestión, de colapso cardíaco, de 
rotura de aneurismai, de cualquier 
otra causa, sino de influenza. 
Llega el diario a los últimos rin-
cones de Cuba; leen los que ya es-
taban inquietos por el anuncio de la 
epidemia, que mueren asi, heridos co-
mo por un rayo, los neumónicos; re-
cuerdan haber leído ya que en la ciu-
ded de Agrúmente cayeron muertos 
instantáneamente otros. Y como se 
tientan un poco de cefalalgia, o ten-
gan un estornudo, ya estarán los po-
bres figurjnd&se morir de repente. 
Yo he sabido de individuos muy 
conocidos, enfermos, hondamente vi-
ciados en sn organismo, sentenciados 
a juicio de cuantos les veían: he sa-
bido de otros postrados durante, años 
por la tuberculosis; y he oído decir 
con el mayor aplomo: Otra víctima Al lector que firma P. Guzmán en 
d© la influenza: Fulano acaba de mo- carta que desde Güines me dirije 
rir asfixiado por la epidemia. Y si era necesario emplear ese argumento 
esto he oído en casa, en mi pueblo, o nacer esa cita que a usted ha pa 
respecto de personas conocidas cu- recido mal, por la naturalidad del 
jos pulfnones, hígados o ríñones &u- caballero cuya actitud censuré 
frían grave lesión crónica, ¿cómo no! Si un compatriota mío, per el na 
dudar de esas muertes repentinas per I cimiento, hubiera hecho la propo 
influenza comunicadas por corras- ción anti-liberal y hasta ofensiva no 
ponsales impresionables y publicadas babría tenide para qué recordar yo 
por c ^ a í ^ ^ c o prudentes? ias suscripcü nes a la brava de otros 
Creo^^^^Bhace muy^mal con ello, tiempos. 
El auxi^fB^ico, los A-ecurscs eco- i Cada uno ¡-abe a su casa, amigo S. 
n<fcnicoŝ fa ffgienizac,i€n y la piedad I Guzmán. 
no han msncBter del alboroto que' 
nir que hubo un grand?, un puro y 
un intachable ciudadano, modelo de 
gobernantes no obstante sensibles 
equivocaciones, que se llamó Tomás 
Estrada Palma. 
alarma a muchos y puede hacer daño 
gravísimo a tantos. 
Un folleto que acabo de recibir con-
tiene el discurso pronunciado por el 
jurisconsulto oriental Hravo Corree-
so, en el acto de tnaugurar la esta-| 
tua erigida, por feliz iniciativa del se- 1 
ñor oJaquín Tamayo, en memoria del i 
esclarecido patricio, primer presidon-
le de la República, Tomás Estrada 
Palma, con otros documentos v la re-
^ n í f ^ r h ^ ! í0"'^69- > * lfisa importancia, al cual deseo éxi-Orlente honró a la patria levantan-' tos 
de ese monumento de blanco mármol I 
Acuse recibo de un prospecto del 
Colegio "Imperial", instituto dé edu-
cación no solo para jóvenes norma-
les, sino para -.leseqilibrados y jóve-
nes víctimas de anormalidades físi-
cas. 
Es director del palntel el señor G6-
nova de Zayas, ex-reprosentante, ?.u-
xHiado por el doctor Armando de Cór-
dova, neurólogo acreditado. 
Gracias por haberme hecho saber 
que en Marianao hay un Colegio de 
que diga a las generaciones por ve-










Q u é c o n t e n t a e s t o y ! Y a n o t e n g o c a s p a ! 
M i c a b e l l e r a l u c e a h o r a b o n i t a . 
L a c a s p a la a f e a b a m u c h o , p a r e c í a a b a n d o n a d a . . 
T O - K O L I N A 
C u r a l a C a s p a 
B A S T A , S E l G A R A N T I Z A F R A S C O 
D E ^ V E N T A t E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
CRUSELLAS Y CA., HABANA. 
TUSARLA locioMTO 
».,H..M 
AELLAS HflO Y CA H«i;»y 
FUNCION CORRIDA 
El hombre desde hace días 
tiene un juicio de desahucio, 
no por nada, mayormente, 
sino por falta de pago 
de la mansión donde habita 
con su familia. Son cuatro, 
la señora y dos chiquillos 
ele ;a misma piel del dial lo. 
/_ntes de ayer a su puerta 
llegó un Uo deí juzgado 
á darle treí dlfus justos 
para que mude los trastos 
o ponérselos en medio 
del arroyo por mandato 
del juez. 
Fué el hombre a la callo 
a buscar un cuarto y cuartor 
para el cuarto, pero solo 
tropezó con desengaños 
y buenas palabras Viendo 
que llegaba el fatal plazo 
y el desalojo seguro, 
dijo a su señora: —Estamos 
et. el caso perentorio 
de morir o de enfermarnos, 
querida; enférmate al punto 
de la grlpper del trancazo, 
de la influencia; figúrate 
que tienes el gran catarro 
y habla ronco, tose, escupe, 
y mete los dos muchachos 
en la cama, aconsejándoles 
que tosan al sentir pasos 
en la casa. 
Al día siguiente ^ 
llegó el tío del juzgado 
para el lanzamiento; el hombre 
le dijo casi llorando: 
—Tengo toda la familia 
con influencia; házte el cargo. 
Al oír esto, los chicos 
y la mujer empezaron 
a toser de tal manera 
que era un dolor escucharlos 
y lanzaban unos ayes 
desgarrací&res. 
—Muy malos 
deben estar, ¡pobrecillos!, 
penst el alguacil; dejarlos 
sudar, y mucha cautela 
con el aire; yo, entre tanto 
le diré al juez lo que ocurrí 
para que le diga al amo 
de la casa los motivos 
de no ponerle los trastos 
en la calle. 
A los seis días 
volvió el alguacil, y es ciar 
la sefiora y un chiquillo 
continuaban en estado 
preagónico, y el otro 
convaleciente, sin ánimo 
para nada. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO. NUMERO 12, A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
M A R C A S Y P A T E N T E N 
Ricardo M o r é 
INOEN1EUO INDÜSTBIAli 
ExJcfe de loo Nesotladoc «U f 
Barelaje, 7, altos.—Teléfono A-648ev 
AparUUo núinoru 1»*. 
He nace cargo ae iog ílgulente» traba-
jo». Memorias y planos de inveutos. Loll-
«itud de patenten de Invención, IK îstro 
de Martas. Dibujos y Clichéí de acrcu. 
i'roplodud Intelectual, Kecursos d<* clc^ 
da. Informes periciales Consultos, Qt J:-
118 Ueglstro de marcas y patente' Ct 
los países ext:anleror y de mareen Jt, 
ternadonales. 
El problema del ag-ua resuci-
to con el futro INOLEM G.II.VO. 
Esto mnravlllosD filtro (inlt* 
todas las Impurezas del agro*. «-
adapta a todas las llaves de pi-
ja y neveras. Se rende a TV^0" 
tavos en la ferretería "La. L«"-
ye.' Noptuno, icR; ttííloao 
A-44S0. Habana. E. Olavwrlcttr. 
C 8WT 
—Pnes a fuerza 
mayor, dijo el del juzgaao, 
no hay tu tías que se alivien 
y yo volveré. 
Es el caso 
que volvió pasado un tiempo 
prudencial, lógico. En cuanto 
lo sentían los enfermos, 
a toser se ha dicho, tanto 
y tan bien que los vecinos, 
Igualmente se tragaron 
la pildora. Hasta que un :lía 
llegó un médico, llamado 
por un alma compasiva, 
un alma buena, notando 
que en aouella pobre casa 
no entraba un médico 
En cuanto 
examinó los dolientes 
les preguntó: —;,Desde cuándo 
están ustedes enfermos? 
—Desde que quieren echarnos 
de esta casa, dijo ei hombrr 
poco menos que llorr.ndo; 
¿comprenda doctor? 
—Comprendo, 
sf, señor, voy al juzgado 
a decir que, en cuatro días 
están ustedes curados. 
Ahí quedan veinte pesos 
para dos meses de cuarto 
y que salga su señora 
do la cama, no sea el diablo 
que ella y Jos niños enfermen 
de verdad. 
Este es el caso 
que por vilezas y envidias 
hoy se ha visto en el juzgado. 
• i IT 'TTI^r1 i ' r v p .1 * C 
Octubre, Irt. 
J./ nriXÜJKMZA EN M A T AN-
ZAS. 
Ha causado grun alarma en la ciudad, 
la entrada en nueotro puerto de tres va-
pores son 17 casos de enfermos sospe-
chosos, pues se ha comprobado que uno 
de los pasajeros que tenía una fiebre alta 
y que fué trasladado al Hospital, está ata-
cado de Influenza. 
KL CASINO TENPRA DOS VI-
SOS. 
La Directiva del Casino Español, lia 
acordado, a propuesta de su entnsinstii 
Presidente señor Pcdi-o ürquiza y ot'.a, 
un proyecto para llevar a la practica ja 
plausible Idea de hneérlé On fejrundo pi 
so i>l que boy tiene osa prestlBiosa socio 
dad, que es uno de los mejores de Ma-
tanzas . 
La Iniciativa del señor Urgnlca La si-
do bien acogida por todos los elemenros 
tío esta sociedad, porque serA Olía jrran 
rlirn. que honrará a la Colonia Española 
de Matanzas. 
TRISTE NOTICIA 
Desde los Estados Unidos se ha recibi-
do la triste noticia del fallecimiento del 
¡oven matancero señi>r Lucilo Ueitasutl. 
i.erm.mo del dueño de! cafC- "Pavis,"' de 
esta ciudad y persona que disfrutaba de 
| piande estimación y aprecio, 
í La inesperada muei te del Joven Gcr-
Iceen. ha sumido en el mnyor dolor a ÍBI 
familiares y amistades, a ([iilenes le m-
víamos nuestro más senrdo pésaun.'. 
NOTA DE I)i:ELO 
Ayer falleció en esta ciudad la ÎIÍIIT 
guida y virtuosa scíi.irita Rosa Caliren 
después de sufrir con santa retignaeMl 
la enfermedad rué durante un mes U 
l'OStrC ê i el lecho. 
Todos los esfuerzos de la cieAMfl J 
los cuidados de sus amantfsímos íarai 
liares, fueron intimes. 
Descanse en paz la distingnida êfo 
rita Cabrera, y reciban sus fftmftlani 
¡ la expresión más sentida de nuestra aW 
dolencia. 
EL CORnESPONSAL. 
Las muchachas anémicas que lamentai 
e] descolorido tono de sus facciones, de-
Len tomar las I'íldoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en su deP08"?.,̂  
tuno 01 v en las boticas: Las Pildora, 
ciel doctor Vernezobre, hacen que »» 
chachas pálidas, atimenlen • sus Ŝ nw 
rojos y haciéndose hermosas aumenten w 
belleza. ^ 
fjr&rfsr&Jrjr. *jrMí?**f 
Suscríbase al DÍA^IC -A MA-





E l C o l o r d e l a s R o s a s , \ | ^ 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ( J | f 
p á l i d a s q u e t o m a n 
RfCOHST.rurEfl'Ĉ  
CoH* 001 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A ( 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
; D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería S A N J O S E , Habana y Lamparilla. 
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l a s a r r u g a s 
d e l i d i o m a 
(POR P- GIRALT). 
inventólos de específicos para 
^J ir i e y otros achaques de la 
la descansan un momento en 
ftí6* rp0cución de ideales benefacto-
h /̂uando no estéticos y remozan-
ies. cua a quieren quitarle las arru-
tc?- T idioma castellano. 
?3S a .arrle en tarde aparece alguno 
DC on la satisfacción de haber 
cfiC' na gran idea, discurre un 
tenid0HeUreíorma ortorráfica propo-
r ^ nue se escriba aueso con ka. 
rie in haC'ne. y racional con zeta 
^0T l-res, y dicen: 
y ilrl aué usar la Q- si tenemos la 
¿ Para Q'ié la hache, 8i no se 
K' ola? ¿Pira qu¿ dos letras que 
renan como B. como Z. como G, co-
f como I? No dejan de tener 
m0<n a primera vista esos innova-
•rea modernos que imitan a Fray 
rprundio de Campazas; pero ¡qua 
^ blos' también podría decirse: 
ara qué las arrugas y las canas, 
-ando hay específicos para teñir 
Utos y estuco? para disimular aqué-
iL» La verdad es que hay quien 
Usta esos cosméticos creyendo enga-
f-r a alguien' y eg lo más cierto qu? 
L canas reaparecen a los cuatro 
«ias, y las grietas de la cara aumen-
./n con ei uso do I03 afeites. 
Pues, un flaco servicio de esta 
n-turaleza quieren prestar al idioma 
castellano los que intentan simplifl-
" car la ortografía. 
Escribe como hablas, dicen ios que 
d, pretenden; y si nos dejamos lie-
w por esa corriente a muchos lea 
ocurrirá escribir sordao por soldado, 
i¡aiaen. por nadie, y grnsla por gra-
cia. Y. por ese estilo, ?i a la gente le 
¿r por escribir el castellano como lo 
habla, no simplificaremos la ortógra-
fo, sino muy al contisrio, cada re-
p(,n y cada ciudadano se apañará 
i;Da ortografía a su gusto, y entonces, 
Dios nos ampare! 
Pero ya nos figuramos que ei inno-
vador de la ortografía no quiere eso. 
sino QUp se escriba conforme se ha-
lla el correcto castellano. Pero egos 
reformadores r.o se han enterado to-
davía de que la extensión, continui-
dad y fijeza del idioma hablado de-
pende de la fijeza del idioma escrito-
Tgnoran tambión que en los idiomas 
hablados hay una gran tendencia a 
variar de forma v de pronunciación 
en las palabras. Y si en la escritura 
admitimos esos cambios, cada gene-
nción hablará nna lengua distinta 
v al cabn de a'gíin tiempo no habrá 
rilen entienda el castellano antiguo 
a mê og' que no lo aprenda como se 
tprende ol latín o el griego. 
La evolución natural con que cam-
ban de un siglo a otro las lenguas 
hablaoas con voces, giros y pronun-
riaciones nuevas, tiende a variar 
tímbién en la lengua escrita: con 
la diferencia de que en este ñltiml1 
los cambios se notan a la vista, mien-
t'as Que en hablar no se repara en 
e!!o porque no hemo.--, oído hablar a 
nuestros bisabuelos. Sabemos como 
fífriMan pero no sobornos cómo ha-
llaban y pronunciaban (Mañana, con 
?1 fonóerafo, ya no habrá esta dlfi-
niltn'l. Las generaciones futuras po-
drán saber cómo se habla en nues-
t-eg dias). 
Por e] idioma escrito se fija el 
I'-ibla pcrquP lo escriao no varía a 
través de] tiempo^ esta fijeza de! 
i'nguaje escriro pone un freno a las 
variaciones continuas del lenguaje 
rabiado; porque todos nos guiamos 
?&r la manera con que escribían 
êatrog antopesadoa. Y de esta mu-
tua d̂ependencia entre lo hablado que 
uende a variar y lo escrito que tien-
i a fijarse, surgp un término medio 
«n que cada uno cede un poco de su 
¡•"spectiva tendencia, e., decir, que el 
•"fl̂ uaje hablado varía menos, y el 
T^uale escrito s. modifica algo; 
* de c110 resultan las irregularidades 
• reformas de la ortografía. 
h ^ 10 escrito hallamos letras que 
til n0 se Pronuncian, como la ha-
•jn •qUe ante3 se Pronunciaba como 
. a J0ta suave o aspiiv.da; pues aun 
nay quien diĉ  jierro, jaoer y ialar, 
'* «rre doble muchos la pronuncian 
^üo una pre fuerte; y como las 
"lacioneg de pronunciación se im-
| nen a veces por el aso, que eg una 
p̂ecie de sufragio universal; si ma-
ria dPPOr ejeinPl0' triunfa por mayo-
t, n yot0s la Pronunciación de la 
r l - T a erre' los futuros reformado-
• 
A l ó A -
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el vocabulario de marras para que el 
I joven sacerdote lo aprendiese en el 
camino y pudiera entenderse pronto 
con los salvajes. Pero al llegar se 
< ncontró con que ya no usaban ni la 
mitad de los#tcrminog de aquel voca-
bulario, y nadie los entendía. Y era 
porque allí donde no hay lenguaje • 
escrito, el haolado cambia mucho d"? 
una generación a otra. I 
Lo mismo sucedería con las len-
guas civilizadas si no las contuviera 
a modo de fren o la fijeza del lengua-
je escrito. Por eso hav que respetar 
la ortografía d̂  lOg viejos idiomas. 
P. GIRALT. 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, octubre 5 de 1918. 
Lista de lus callas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por i'alta o la-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recoserlas 
Sfe servirán mencionar el número con 
qne aparecen eu la lista y la feclia de 
es(e anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
res de i a ortografía dirán ¿para qué 
l-nr"̂ vjrM*rjv*rjrjrjr rr̂ jrjrjrjrw****** 
la erre? ¿par-i que escribir arranca, 
«•jando es más propio agunca? En-
tonces habrá que suprimir la erre 
doble, y poco a poco desaparecerá 
el alfabeto antiguo: la equis, la jota, 
la i, la ve, la u y otras letras no eran 
pronunciadas antes como las pro-
runciamos hoy; pues en libros anti-
guos se lee iuez por ju^z, luán o Ivan 
por Juan, baxa por baja, poínos, por 
polvos, etc. Actualmente pronuncia-
mos dichas letras de distinta manera, 
pero las conservamos para que el 
b-'.nguaje escrito sufra las menos al-
teraciones posibles; pues, de lo con-
• rario, cada día sería mayor la dife-
rencia entre la escritura moderna y 
la antigua, y habría que traducir al 
cast llkno de joy las obras de los 
siglos anteriores, mientras que con 
algunas diferencias ortográficas 
Los Cabel los poseen una s e d o c c í ó n pro-
funda . 
No hay nada m á s sugest ivo y a trayente . 
Laa person&B qa^ lucen ai^, hermosa cabellera 
son dlchesae y felices porque los cabellos entAn ro-
deados de un mletorlo seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamar-
ee hermosa, le falta eee adorno incomparable que 
subyuga. 
La "AFROPHLINA- Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ou 
el mundo que on muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que lae señoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COMTRE HOY ÍOSMO TJX FRASCO, 
Advertimos a nuestra distinguida clienteTa que 
hemos uarablado la etiqueta y envase de "AFROPü-
Una," rfendo ahora el frasco do mág cabl&s. 
w « w w v ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ - ^ ' MW ^ ^ JW ^ ^ ^ ^ ^ j& £r A 
evita ese inconveniente y se logra 
Cue el castellano actúa1 no varíe gran 
c sa. 
Las anomalías ortográficas, pues: 
no han de ser motivo de rectificacio-
nes que profanarían el idioma. Son 
las arrugas del lenguaje; y tanto es 
así, que cuanto más vî jo eg un idio-
ma más se diferencia sil forma escri-
ta dp su forma hablada. Las dos ma-
neras varían con el tiempo; la prime-
ra «n progresión aritmética y la se-
cunda en progresión geométrica. 
E l e g a n t e s T r a j e s 
d e C a s i m i r , d e 
I n v i e r n o . 
Así, podemos observar hoy que los 
idiomas francég e inglés son, en su 
forma escrita, más antiguos que 61 
castellano, porque sus respectivas 
ortografías s0n más complicadas. 
¿Hay razón ni ventaja alguna en 
quitar a los idiomas esas anomalías 
ortográficas? De ningún modo debe-
mos quitar esas arrugas del Idioma 
"viejo, y cuanto más viejo más depu-
:ado. Las arrugas son desagradables, 
pero también son dignas de respeto, 
y además son inevitables. Quitarlas 
e& matar el idioma. 
E l griego y ei latín no se hablaban 
tal como se escriben. Algunos filó-
logos sostienen que ei latín vulgar 
o hablado era muy discinto fonética-
mente del latín escrito. El griego y 
el latín, no pudieran escapar a esa 
ley evolutiva de los idiomas. 
Log que se empeñan pues, en for-
zar esa ley de la variabilidad del len-
guaje hablado y la fijeza dei idioma 
escrito pretendiendo hacerles mar-
char juntos paralelamente, buscan 
un imposible. Con eso sistema, acá 
baríamos por hablar una jerga en 
nada parecida al bello idioma de 
Cervantes. 
¿Sería mejor? No lo creo. Lo que 
más embellece, entona y vigoriza loa 
idiomas es ei sabor rancio, la^ieva-
dura arcaica que conservan de los In-
signes maestros hablistas del período 
clásico. 
Algunos dirán: ¿Ejj posible que va-
na tanto el idioma hablado? No va-
riarán más porque lo impide la fije-
za del idioma escrito. En los países 
salvajes donde no hay lenguaje escri-
to, las diferencias del habla entre 
una generación a otra sen radicales. 
V de ello hay la prueba de un caso 
h stórico. Sábese de un misionero 
que estuvo algunos años en una re-
gión salvaje do Africa, y compuso un 
pequeño diccionario o vocabulario d© 
los términos en que hablaba aquella 
gente. Después el misionero volvió 
í». Europa al cabo d3 treinta años 
otro misionero Joven fué destinado 
a predicar la fe en aquel mismo país 
salvaje; y el misionero viejo le dió 
Abad Juan, Abad Claudio, Alcázar El-
vira, Alvarez Florentino, Alvarez Manuel, 
Alvarez José Uamón, Alvarez Ricardo, 
Aiiiengual José, Auiolo Josefa, Arisqueta 
Uluólitu, Alonso Manuel, Alonso Maillde. 
1$ 
Barda Margarita, Barcia José, Bamon-
de Mariano, Bamonde Alfonso, Bautista 
Bernardo, Blanco Teresa, Blanco Concep-
ción, Ben Nicanor, Bilbao Bernardina, 
Boimeemaiso Carlos, Blukme llamos 
Cano Antonia, Carballude Benito, Cár-
ter y Ca. R. K., Cassini Teodora, Castro 
Alfonso, Caste Vicente, Catá José, Canig-
ue Teodoro, Coneiro Andrés, Croza Car-
men. 
U 
Delgado Andrés, Díaz Jesús, Díaz Rosa, 
Diez Emilio, Dodines Dolores, Darán Juan. 
B 
Escacho Gregorio, Esclavitud María de 
la, Estrada Cesarlo. 
F 
Eauregui Vicenta, Feijor Antonio, Fei-
Jo Bosue, Fernández Ledúu y Baláis, Fer-
nández Demetrio, Fernández Dositera, 
Fernández Emilio, Fernández Eustasio, 
Fernández Hermógenes, Fernández Igna-, 
cío, Fernández José, Fernández Manuel, 
Ferández Manuel, Fernández Manuel, Fer-
nández Manuel, Fernández Reimundo, 
Fernández Venancio, Fojaco Fermín, Fon-
' tan Antonio, Flores José, Frontera Pa-
blo, Fulgueira SagraricK 
O 
Gago Arsenio, Galván Manuel. Gallega 
•Quintana, Ganda Manuel Ramón de la. 
Garda Antonio. García Jame, García Jo-
sé. Gayoso Elvira, Gray Faustino, Ginzo 
Josela, Goy Luis, Gómez Carmen, Gómez 
María, González Antonio, González Au-
reliano, González Benito, González Dolo-
res, González Emilio, para Ellas Dlago, 
González José, González Juan, Gutiérrez 
Angel, Gutiérrez Francisco. 
H 
Hiiíim O., Higuera Juan José de la. 




Lago Abelardo, Lamadrid José. Lavan-
dera Manuel, Linares Josefa, López An-
drea, López Andrés, López Antonio, Ló-
pez Bautista, López Camilo, López Clwtl-
dia,, López Manuel,, López Rafael,. Ló-
pez Rufina, Lucas John y Ca. 
LL 
Llaquiro Amelia, Llaqulro Amelia. 
£1 
Manzano Andrés,, Márquez Julia, Mar-
¡ tínez Armluda, Martínez Daniel, Martínez 
i Guadalupe. Martínez Olga, Martínez Ra-
món, Martínez Rodrigo, Maseda Antonio, 
eMllán José, Meitin Antonio, Melguizo 
oJsé, Méndez Avelino, Méndez Concepción, 
Menéndez Manuel, Meras Loja, Miguel 
Concha, Mijes María, Móntoi-ó Ildefonso, 
•Montó Arturo, Monto, i Vg "acio, Mu-
guerza Luis de, Muiilí ' M O. Í\ 
Novoa Perfélto, Niiííez Armando. 
O 
Outeiriño Rita, Otero Manuel. V 
Padrón Matías, Palacio Francisca del. 
Palacio Francisca del. Palmer Vicente, 
Pardos Elvira, Pérez Adriano, Pérez Die-
go, Pértz Federico, Pérea J . O., Pérez Jo-
sefa, Pérez José, Pérez Juan, Pérez Ma-
nuel, Pérez Nicanor, Pernas Rafael, Peliz 
Ricardo, Porqueres Arturo, Posada Ma-
nuel, Pozo Josefa, Pozo Juan del, Purón 
Mercedes. 
Q Quintana Santos. R Bamls Jaime. Ramis OP., Reciedo Bo-nifacio, Reigosa Rufina, Remet Humina, Río Claudio del, Río Constante, Ribas Emilio, Ribas Pablo, Ribero Antonio, Ri-nea María Josefa, Rocha Benito, Rocha Be-nito, Rodríguez Antonio, Rodríguez An-tonio, Rodríguez Antonio, Rodríguez Francisca, Rodríguez Florentina, Rodrí-guez Joaciufn, Rodríguez Manuela, Rodrí-guez Ricardo, para Juan Campo, Rodrí-guez Valentín, Rodríguez Valerio, Rosato Leonor. 
S 
Satrustegui Patricio, Serrano Antonio, Sillero José para Narciso, Siso Juan, So-. brlno Rogelio. Solís Francisco, Soler Jo-i sé. Soto Ramón, Suárez y Ca., para Casl-1 miro, Suárez Antonio, Suárez Jesús. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean st- adhieren 
mucho, son tenues,, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 




O c VA DI,* 
¿ o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DF UN CAPITAL. 
(jfrgjL hombre qne ahorra tftws 
i l 9 siempre â go que lo aibrixfl 
o^SJj contra la aoĉ ridfed mJen. 
trae que el que no aberra tieiv» 
•tompre ante sí Ja sa&nMtza te 
mil seria. 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adefrata ? 
paga «1 TRES POR CUENTO DH 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO 
RKOS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DEEINDO LAS DEPOSITANTE® 
SACAR E N CUALQUIER THH^ 
"^O gU DINESO. 
ü 
Fgarde Lencio, Urtiaga Martín. V Valcárcel Marcial, Válete .lean. Valle Encarnación para María Fernández, Vas-quez Emilio, Vasquez José, Vélez José. Vi-la Aurora, Villalva Antonio, Villanueva Matías. Y Tánes Segundo, Tnsúa Dionisio, Tsérme Manuel. 
Z Zoryano Rufino. 
l i l i F R A N C E S A V E Ü E T A L 
- LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR' 
Dc venta las p r i n c i p ó l e » F a r m a c i a » y Droguerfaj 
I^em sito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ i a r y O b r a p ú v 
E i S 
EXQUISITA PARA F l BARO Y IV PAÍÜELO, 
119 
Be resta i DSQ6ÜERIA JOHNSON, OMspi, 30, ssqolna i Agotar. 
a l l a d o d e l C i n e 
M o n t e C a r i o 
V i s i t e n u e s t r a e x -
p o s i c i ó n d e t r a j e s 
U N I C A L E G T 
D E P O S I T O G E N E R A L 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
i 
o ái. 
se 8612 alt ?tl7 
¡ E S T U D I A N T E S I B 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L B E L A 
B E L A . S C O A . I N , 3 2 - 8 , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
1 6 A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a c / a m i i 
c 8564 8t-l« l 
• C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
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H A B A N E R A S 
Un bautizo que culminó en fiesta.] 
Fué, en la tarde de ayer, el de !d 
niña del joven y distinguido matrimo-
nio Viriato Gutiérrez y Adelaida Fa-
lla. 
Una angelical criatura. 
Fruto primero de la feliz unión d; 
tan simpáticos esposos y en la que ci-
fran sus más caras satisfacciones y 
sus más grandes alegrías. 
Gloria de su hogar. 
Y gloria de sus corazones. 
De los nombres que se le impusie-
ron al recibir las sacraméntale nías 
quedará, para denominarla i ár-
mente, el de Adelaida. 
Es como ya la conocen. 
Resulta así llamándose Adelaida 
Gutiérrez y Falla, lo mismo, invirtién-
dose los apellidos, que su amantísima 
madre. 
Fueron los padrinos de la nueva 
cristiunita sus abuelos que adoran, el 
opulento hacendado y caballero muy 
amable y muy cumplido don Laurea-
no Falla Gutiérrez y su distinguida es-
posa, Lolita Bonet, la dama tan sen-
cilla, tan buena y tan caritativa para 
la que hay en nuestra sociedad gran-
des afectos, consideraciones y simpa-
tías. 
A la ceremonia del bautizo, efectua-
da en la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, sucedió una deliciosa fiesta en 
la residencia de los esposos Gutiérrez-
Falla. 
E n e l m u n d o e l e g a n t e 
Una elegante casa de la calle 13, 
esquina a B, en la aristocrática ba-
rriada. 
Selecta reunión de señoras tan dis-
tinguidas como Carmen Aróstegui de 
Longa, Sarita Larrea de García Tu-
ñón, Isabelita Falla de Suero, Alejan-
drina Rodríguez Capote de Estéfani y 
Amalita Alvarado de Posso. 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Aida 
López de Rodríguez y María Ojea. 
Las tres interesantes hermanas Fre-
desvinda Colmenares de Lage, Lolita 
Colmenares de Casteleiro e Isolina 
Colmenares de Vizoso. 
María Usabiaga de Barrueco, ele-
gante, bonita y gentilísima siempre. 
Y una señora más, joven y bella, 
Silvia Hernández de Rivero, la es-
posa de nuestro Subdirector muy que-
rido. 
El grupo de señoritas, presidido pf,r 
la encantadora María Teresa Falla, lo 
formaban Graziella Heydrich, Julita 
Plá, Amelia de Céspedes, Sarita Gu-
tiérrez, Margot Heydrich, Ofelia Ca-
brera, Nena Machado y Conchita Plá. 
Angelita Guilló, Paquita Ponce y 
Zenaida Gutiérrez. 
Y la adorable Nena Rivero. 
En obsequio de la concurrencia, y 
servidos en fina vajilla, hubo pastas, 
dulces, helados. 
Todo espléndido. 
DIANA, reina de los bosques, no vagaría 
errante por ellos, en la profunda obscuridad 
de la noche, si pudiera dormir encama confor-
table, con las S A B A N A S que hoy llevan su 
nombre. 
N i d o s d e A m o r 
Están en el Sevilla dos novios. 
Son Adalberto Sedaño y Graziella 
Carrerá, quienes volvieron del central 
Habana, desde la anterior semana, pa-
ra pasar una temporada en nuestra 
ciudad. 
Saldrán en breve para el ingenio 
Piedrecita en la región camagüeyana. 
Va el señor Sedaño a dirigir los tra-
bajos para la zafra próxima de las 
colonias que posee en aquella gran 
finca azucarera. 
En la casa del Vedado de la calle 
17, morada de los distinguidos espo-
sos Pancho Montalvo y Julia Tórnen-
te, se encuentran instalados desde el 
viernes último el simpático matrimo-
nio Felipe Padró y Julita Montalvo. 
Vuelven de pasar en el Country 
Club los primeros días de su luna de 
miel. 
En aquella casa, donde se celebra-
ron sus bodas, fijarán su residencia. 
Y en la misma barriada del Vedado, 
calle 19 número 243, entre E y F , 
tienen su casa el señor Rafael Jimé-
nez Rojo y su bella esposa, Lilia Jus-
tinianl. 
Nido primero de su amor . 
Y de su felicidad. 
peradas no tieuo Igual la lecLe de 
burra; a los que sienten1 el primer 
escalofrío puedo reanimarlos una ta-
za de buen café. Y que una ropa in-
terior como la de La Fama regula la 
temperatura del cuerpo, no tlime ge 
rónirao de duda. 
i:i Debate, Buen número a fp, el 
filtimo que recibo de este semanario. 
El amigo Ichaso, su Director, que es-
cribiendo justifica su nombre; el doc-
to y cast'-Tin P. Fábrega, que es fíe los 
que hacen patria en todo momento (si 
vale el galicismo,) y tantos otros exi 
miog como aW escriben, no parece 
ciño que están empeñados en un tor-
neo del gay saber, y que "te mean" 
admirablemente. Agradecido al oK 
sequío. 
Acsrfijo.—¿En qué se parece el 
Champion Moya al confesor? -Ea que 
conoce nuestras interioridades; bieu 
que el segundo solo las ve, mientras 
que el primero, además, las palpa y 
las vende en el 108 de Obispo. Con-
(ecc'onadas en hilo o en seda. 
ZAUS. 
C u b i e r t o s e l e ^ T 
D1SKS0 8 a ü t e S 
" C o r o n a N u n c i a i » . 
De la más alta oai,̂  ̂  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DC 
LA MARINA 
S á b a n a s 
L a s d o s f i e s t a s t e a t r a l e s d e l d í a 
Todo vendido. Una en Payret. 
Gran matinée, puesta bajo los aus-
picios de la Primera Dama de la Re-
pública, que llevará un lucido contin-
gente social a la sala de Irojo coli-
seo. 
Se dedican sus productos a las fa-
milias menesterosas que han sido víc-
timas de la epidemia reinante en Ca-
magüey. 
No quedan disponibles, desde ha-
ce días, ni grilles, ni palcos, ni lu-
netas. 
La fiesta teatral de la noche, tam-
bién de carácter benéfico, es la del 
Nacional, 
Organizada ha sido por la Asocia-
ción de Enfermeros Graduados y 
Alumnos a favor de los fondos de la 
Cruz Roja Cubana. 
Publiqué en las Habaneras de la 
mañana el programa dê  la función. 
Está lleno de atractivos. 
L A O P I N I O N D E L . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
porque al amparo de ese estado de 
alarma eesistente en el país o con mo-
tivo do él no se realizase el negocio 
comercial que se viene haciendo en 
¡as llamadas vacunas contra la In-
fluenza. Creo que el público debiera 
j estar prevenido contra ellas y no per-
mitir que se le exploto; sobro todo 
cuando no puede predecirse hasta qué 
grado será perjudicial p;ira el organis-
mo esa inyección. 
"Creo que al atacado debe de ais-
lársele completamente, y no permi-
tirle bajo ningún pretexto visitas, etc, 
y en cuanto a medidas preventivas 
creo que una de las más recomenda-
bles es la de llevar una vida higiéni-
ca que defienda al organismo. 
"Repito que deben ser las corpora-
ciones científicas oficiales1 laa que 
emitan su opinión sobre el origen, de-
sarrollo y modo de atacar esa enfer-
medad y mi opinión sobre estos ex-
tremos solo la darían en el caso de ser 
invitado oficialmente a ello." 
Seríá, sin duda, provechoso conocer 
los puntos de vista del ilustre facul-
tativo, porque su talento y el cauda! 
espléndido de su experiencia, aporta-
rían valiosísimos conocimientos. 
GARANTIA 10 ASos 
" L A SECCION r 
Obispo 85 TCUÍ« 
c 8680 8lt 1 lef0n0 A-STíj 
fit.l9 
A I 1 p o r m f Iobre j 
v a l o r e s . 9 
" L a R e g e n t e * 
T E L E F O N O i M S f t 
S O M B R E R O S " 
Ya hemos recibido la primer» 
mesa de modelos de sombrero, n 19 
la estación de Invierno m 
También llegaron infinidad de ^ nnchosos adornos ue ^ 
l a Z a r 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
N a d a i g u a l a e l l a s 
9 9 
C8885 lt.-21 ld.-22 
T o m a r una vez nuestro café es convencerse de su indiscu-
tible superioridad. 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
Reina 57. T e l é f o n o A-3820 
E l Circular en e] Espíritu Santo. 
Talleres de escultura roligiopa y 
decoración en general. Altares, pulpi-
tos, oratorios, confesonarios etc. Do-
rado, niquelado y plateado de objeto» 
a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Continúa en el Angel la no-
vena al glorioso Arcángel San Rafael. 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. 
Son muy elegantes, y en este meE h?y oportunidad para ofrecer-
las a papá, al prometido y al amigo, cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formab y joloreg. 
" V E N E C I A . " 
LA CASA DE LOS REGALOS PROVECHOSOS. 
OBISPO, 06. T E L E F . A.3201. 
para el culto: Santiago R. Alonso. O* 
Reilly 91. 
DIAS. Celebran hoy gu santo la* 
Celias, y mañana lo coletrarán las 
Salomés y las Elodias. Obsequio para 
una Celia: una blusa de seda o de 
marouiset, elegida en ei rico curtido 
que Las Ninfas tienen hoy en Neptu-
no 59. Obsequio para la.í Salomés 
Una l̂e las obras clásicas de lectU' 
, ra, ricamente encuadernad??., que en 
i su sección especial para las damas 
l mupstra José Albe-la en Belas^oaíu 
32-B. Obsequio para las Elodia^: ui 
pendentif de brillantes y turquesas u 
otra joya de moda. Miranda y Carba-
llal Hna?. tienen preciosidades, que 
venden a precios de fábrica en Riela 
61. 
SOCIALES. Beneficios a part-s, pa-
ra fines bt.ncfieos, anuncian hoy loa 
carteles. Uno en Payret, esta tarde, 
patrocinado por la señora Presidenta, 
a favor de los desvalidos camagiicya-
nos. y otro por la noche, en el Na-
cional, a favor de la Cruz Roja Cu-
bana. 
Durante la semana actual, habrá 
otros beneficios que no son moco da 
pavo, y a favor del resp t̂ablo. 11 u 
¡ejemplo: la oferta que La Mimi hace 
en el 33 de Neptuno. de sus sombre, 
ros de Otoño para señoras y jóvenes, 
pues da modelos primorosos en tisú; 
adornados, de 4 peso*; y metilo a 5.50, 
y de terciopelo, niagníficos, a solo <] 
O S Y G R A 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 . entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. 
P A R A R E G A L O S 
1 0 MAS a i r a o 
• • 
L a C a s a B o r b o l l a 
i C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
pesos. Otro ejemplo: los trajes hechosi 
para caballero, y también para niño, 
que ofreciendo el aspecto de los qiuj 
se hacen a la medida, por su corte y 
confección, exhibe El Sportman, en su 
bazar de Prado 119. 
Cortesiu. Un feliz regreso a Espa-
ña al R. P. Oraá, ex Rector dq Co-
legio de B^lén, y un no m-mos feliz 
acierto a su digno suceso/f en el car-
go el R. P. Abad, a quien me permito 
enviar un saludo de bienvenida. 
MISCELANEA. La epidemia que s* 
ha dado en llamar española, el diablo 
sabe por quí1, sigue haciendo de las 
suyas, sobre todo, en la región ca-
magüeyana. 
Entre los medios profiláctico2 quy 
ce prescriban oficialnvmte. claro está 
que no figuran la lecho de burra du 
Belascoaín y Pocito, ni el café Flor 
de Tibes del 37 de Reina, ni el can-
zoncillo y camiseta La Fama qup fa-
brican Gutiérrez Cano y Compañía. 
Por eso, y a fuer de periodista, 
cúmpleme consignarlos aquí; puí's si 
en las naturalezas débiles o depau 
Institoto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
P I E L E S 
Es indiscutible, ¡a elegancia y mí jestad que imprime una piel, en 
quien le lleva. 
Una piel, le os completamente indispensable en la estación Inver-
nal, a toda dama elegante. 
" L A R O S I T A " 
Recibió: el más extenso, el más selecto surtido; velando por su con-
?enlencla le suplicamos no haga sus compras de este articulo sin an-
te8 yer las de esta casa. 
" L A R O S I T A " 
AVENIDA DE ITALIA ISÜMEEO 71 
c 8660 lt-21 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko dlstra%a ©1 tiempo en bn*car las Joyas que necesita para tras 
rflgalos, así como toda clase de objetos de plata fina y plateado»! 
yaya directamente a la fábrica de "Miranda y CV.rbMTa' lino*," de 
Muralla número 61 y hallará ecanto desee adquirir. 
En la misma, puede manda; hacer todo lo que ge le ocurra es 
le <ine a joyería se refiere. 
Se eoMipran prendas y abanlcco antiguos; ore, platino ; 
MURALLA i L TELEFONO A.M89. 
« 6296 
ÜKiéams 
£11 CRISTALERIA Y 
L O C E R I A 
T E n E M O S D & T O D O 
Y P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
L A V A J I L L A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
D E O T A O L A U R R U C H I Y C J 
Av. D t I T A L I A Y Z A n j A - T E L F . ^ A - ^ o e o 
i E FE1 ES EL B I 1 U 
y el ridículo hace todo aquel que compra un P.ano Automático que no posee el METROSTYLE 
ei 1̂ THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
i 
y 00 solé oo hará el ridiculo si oo que podrá jactarse sin tertor alguno de poseer el instrumento mas perfecta 
CASA G1RALT 
m ? k M NACIONAL 0E PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
OREtLLY 61. TELEFONO A-3264. 
.>...,v. 
i p l 
TORO M U E B L E S F I M O S : 
R O S ¿ A O V O A 




Mi es 8 
I LÍOS DE PLI 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 5,000 DOCENAS TACONES G O M A M A R C J 
"PEERLES" negros, color y blancos para calzado de H O M B R E 1 SE 
50RA, 
Tomando cantidad que exceda de una GRUESA hacemos precio eSpc 
oial-
DÍCEHA & CO^ MURALLA 83. —HABANA. 
o 8675 10t-19 
lición, en < 
£ l dió 
Adisuio. 
1 la envi< 
¿a al 1} 
¡argos an 
ÜIAJÜO DE U M A R I N A Ochihre 21 de 1918 . 
Í A G Í N A CINCO 
p B A N E R A S 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n 
ha f i e :w„^ . en el Conservatorio 
de 
sta hoy 
13 ^ .*í?évé de la noche. 
C 3 ¥ rha sido con objeto 
&niza la (iUítribuolón de los 
S c ^ / J i d o s en los Concursos 
Jos otorS efectuaron en tan hn-
¡jecs Q»9 ensefianza ar t ís t ica 
S ce"ílÜ31 de Julio último, 
días ^ >' de concierto, 
jbrá un ; r t - en óste las señori tas 
ârá!1 Fníanco y O l i v i a Carba-
fePci6n f i a niifa R « a Rivacobn, 
.( COW3 1 •— : - ' 1 7 alcanzaron los primeros 
Z e r e p 
Se lucirá la señori ta Blanco ejecu-
tando una difícil composición de 
Saint-Saens. 
También figura en t i programa, 
interpretando a Mendel:;sohu, la se-
ñori ta Jo3ef:na Basarrale. 
Primer premio de violm. 
Además de las que anteceden reci-
birán sus premios correspondientes 
Sioraara G. úf.- Mendoza, Amparo Par-
diñas, Carmaia Pensado, Sarah Nava-
rro, Juana Dcbal, Margarita Franco.. 
Y el niño Pepito Echaniz. 
F í A d e S I G L O 
su entierro 
f»é .¡.'o eln pompa y sin apa-
K S S ' d ó en 'as hora, de la 
r*' acompañamiento 
f̂ 0 «I aleunas coronas, cor/o 
t cor0n!i"'nfortunado Rafael Pé-
P ^ n n del afecto de compañeros 
t-tnvP e=to escribe, que bajo su 
P¡ í q"1 el inolvidable diario E l 
tídió sus primeros pasos en ol 
'" ;-;'.;.0. 
L d e esa* coronas, la más her-
envió el Senado de la Re-
^ al (lüe era di1"60101"' desde 
KrgOi años, de su Diario de Se-
r 
. 
Cargo que ya sido designado para 
ocuparle el brillante literato Bernar-
do G. Barros. 
La muer+e de Zerep, el veterano pe-
riodista, ha correspondido a sy vida. 
Apacible y humilda. 
Knrlque FONTAMLLS. 
I & T O . - 5 . R A r - A t L Y A G U I L A 
E L E G I R E S M U Y D I F I C I L 
C U A N D O T O D O E S 
B E L L O . 
E s o o c u r r e c o n l a p r e c i o s a c o l e c -
c i ó n d e s e d a s , e n d i v e r s i d a d d e c o -
l o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d q u e h a 
r e c i b i d o e s t a c a s a p a r a l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . 
M i m b r e s 
TAPIZADOS COX CRETONAS. 
Acnbamos de recibir un preoioso surtido 
de juepos para gabinete y piezas sueltas 
de fantasía. 
"LA CASA OUIMA.XA" 
A\. de llalla, (untes Oallnno): ' 1 j 76. 
TeIéi;ino A-12C4. 
4 í L A F L O R C U B A N A " 
Elabora sus DULCES Y HELADOS con 
materiales de PRIMERA CLASE. 
Gal iano y S a n J o s é . - T e i é f o n o A - 4 2 8 4 . 
LA JÍUEVA ÍP1DEM1A. 
5o cansará daño algruno a Cuba. Nuestros precios en vajillas cansan 
daño u Iinestros coleas . 
Con 104 piezas, a $27-50 
$21-40 
$.12-75 
Con 87 piezas, a 
Cm 54 piezas, a 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SüAREZ Y M £ M ) E Z . 
fielna, 19 Teléfono X-Ub 
aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
G A R C I A 
ld-20 l t-21 
(Viene de la PRIMERA) 
u punto desde el cual amenazan f.erla-
Hie el camino que conduce de Avcanes 
ÍMlmont. Esta carretera es la prin-
|ü irterla de comunicación entro los 
iWtos alemanes al norte y al sur do 
rafia Introducida en sus Hneas por 
Aliados. Si ella queda corta o ai 
bajo el fuego de la artillería aliada, 
enemigo se verá gravemente embara-
zo para sostener el mutuo contacto de 
dos alas entre sí. 
mal tiempo que lia reinado en JTran-
ánrante estos últimos días no luí con-
Wo el avance de los franceses a lo 
?» del Oise y del Serré, y a orillas 
ubos ríos se han anotado éxitos im-
itantes. En la parte meridioncl del 
wte del Lys los franceses han hecho 
'profundo bocado a las líneas ale-| 
B» llegando a las alturas al oesre de ! 
H'llup. I 
fravés del sector de La Champagne¡ 
« liabido informe alguno de cambios j 
• línea, pero precisamente al oeste 
selva del Argonne los franceses | 
'•ranzado una vez más. Ya han lie- i 
• » las afueras de la aldea de lerron-j 
j^ne, al norte de Voiiziercs. Esto i 
facilitar un golpe maestrj con-¡ 
iKhesne, al nordeste de la f-elva. j 
ĴM de Lechpsne constituye un im-
^ centro de comunicación y está; 
irla férrea que va cu direc.ión al; 
basta Buzancy, a retaguardia del 
• donde los alemanes se esfuerzan 
contener el avance americano sobre 
a«v del Argonne al Mosa. Si Lcches-
"w» ocupado por los francosev, ese 
.obligarla casi seguramente a los 
a retirarse de la parte oriental 
»Wlva del Argonne 
""«nU.inente los americanos est-.iii en-i 
•"«o una resistencia desesperada 
* 10 largo del frente del Mosa. Nin-1 
ôgreso importante ae han anota- ¡ 
l̂nte los dos últimos días. Este | 
tan importante para el eneml- i 
•"«alúa los mayores esfuerzoT pa-1 
"Tío firmemente. Al pare-er ha 
"o momontánoanu-ntc, por lo me-' 
^ « e r a los americanos. 
I x 
ODIOSO DE ÜN OFICIAL 
ALEMAN H lax n. 
«bJ Üerr'us canadienses en I^ran-
^ ao' octubre, 19. 
ítntg í'6 ^teau no ha sido 8lst«>má-
íítog , i;!rui(l0 Por los alemanes hu-, 
II Pobla u idUale8 de ^ndalisrn,. en 
enT" ^ 138 aldoas ^mediatas 
í̂ldo f la guerra no se haya; 
I d fl ro acto tan vil e .rfame 
•ítestu !nte nne esW comprobado: 
franSslr8 0ÍiClale9 de f'lnCi0•, P>tontignv 
V^t* ste ',e Le Cateil,; Ti-
P Aojado 110 n,eSe9 un "ficlal 
en casa de una familia 
Í»bTe « I10' Kra hombre de tra-
bros ,ie 16 <'oraIa e» ""lOn .le los 
^ta dp !iaq,uclla Emilia francesa, 
' e^?"'10 t™™" a tocar el 
miÍH y k í V 6 volver a la horí, de 1 por i0 , f:''nii11a esperft en vano 
' ^ h l i r , i V las doce de la^io-
a, ^ la Z^1*"* a a' ^ t« r se A las 
> mina rU^d!l ," ™™ ^ ^'dada 
,la Pere • lns n^'fnbro? de 
i '«ubre, 
.f'nistro V 
«». a,ltorl2art Bacienda. M. i.ousi 
«tu reclbir <.„. .a los Periódicos fran-
K;10 franc-és Ir,PCÍOnes al ""evo em 
SSTITO FRANCES 
del -a campaíia de propa-mismo, empezó ayer. 
AI,,iONERO ESCAPADO leí ^ REMANIA 
^ « « o Jel ntiCO- octubre, 20 
' •-I; , , , <"J'NPI0, alen'An de -oticen-
^ " a n . i o « " ,nc5!ey ,1e '•nut,• 
se .UH", trGn P" mar. ha que 
n Í T ^ del •^.nn.-nto ÍOI,] "1(0UTER ano,-he a su domi-
^ ! ^ e . l u d r e rterano y ^ 
^ » «• u de la campafta de 
«belón de os iulí a en 
líKXJ, dice que durante su cautiverio en 
Alemania no probó un bocado de carne 
y que muchos de sus con;pañeros I-Í..vie-
ron o de hambre o de exceso de (rabiijo. 
Declara que de ciento i ( lienta y cinco 
libras que pesaba bajó a ciento til inta 
y cinco. 
FRACASADO INTENTO DE FUGA DE 
UN 4YIADO RAMERICANO 
Rlnebrá, octubre 21. 
E l teniente Dnncan, ariador ameií-
oano. que en unión de otro eviuAradii 
aterr izó en los Alpes del Jura, con su 
máquina intacta, siendo intensado por 
las autoridades suiziis, ha Jiccho una 
atrevida pero inútil tenlativ,! c!»; eja-
sión del campamento de ín temamíen-
to de Anderniatt el viernes iior la 
noche. 
Con sus sábanas y demás ropa de 
cama fabricó una cuerda con nuxiliu 
de la cual se deslizó por la murallií 
que rodea el campamento, p^ro tara 
la desgracia de que la iinproylsad0 
cuerda se rompiera, cayendo al suolu 
last imándose graycmente. Esto no 
obstante perseveró en su proposito (W. 
huir j pasado el atnrdimieulo de la 
ca:(!a fné :i pie en dirección a Goes* 
chPuc a lo ja^fro de la vía fórrí'a. 
Sn fuga fué, sin embargo descubier-
ta casi inmediatamente y dada la alar 
ma por teléfono y telégrafo. ExM« 
un largo túnel entre Andermalt y 
Goescheue y cuando el aviador •une-
rlcano salía de él fué detenido y en-
viado tío nuevo ai Campamento de An-
demiaft, cuyo;, centinelas se han du-
plicado. 
LA GRIFPF, EN PARIS 
Far ís , octubre 20. 
La últ ima tabla demográfica muni-
cipnl de 1.1 semana arroja novecien-ÍJJS odíenla y nueve defunciones en 
vez de setecientas veintiuna del pro-
medio que existía. El aumento se debe 
enteramente a una cansa» pues las de-
más defunciones nada tienen que ver 
con dicho aumento. De ese aumento 
cíeuto noventa y dos murieron de 
grlppe. Los demás del aumento han Ni-
do por neumonía y congestiones palé 
monares. 
El profesor Marchaux, del Inst í tnto 
de Tasteur, dice que si cada uno lle-
vase un velo de gasa, la grlppe desa-
parecer ía en cinco días. 
Aunque las fábricas de tabacos no 
presentan aumento en el n ú m t r o or 
dinario de atacados, el doctor Manrl . 
ció Debove. de la Academia de Medi-
cino, declaró que no es posible que eí 
fumar sea eficaz para impedir la con-
Éreslión pulmonar. La epidemia ha he-
cho encarecer el ron hasta nn precio 
Prohibitivo. 
REGRESO DE LA POBLACION CU 
VIL aBlBOA DEPORTADA POR 
LOS BULGAROS 
Salóica, Octubre 21 
Los griegos sacados do sus hoga-
ves en Macedonla por las tropas búl-
garas y enviados a los límites de 
Kltchcvo, Serb'-a, durante la guerra, 
es tán regresando a esta ciudad, líber 
tadJs por los aUados y declaran que 
les obligó a construir trincheras 
a lo largo del Struma. donde estuvie. 
ron baj« el ínego de la art i l lería mu-
eho tiempo. Y no sólo pusieron a lo ? 
hombres, sino a las mujeres, cuyos 
hiios también estuvieron expuestos 
ai fuego de ar t i l ler ía de los aliados-
Durante la ocupación de la Grecia 
Macedónica m:llnreq de personas fue 
ron deportadas y muchas perecieron. 
1A CONTESTACION DEL PRESI-
DENTE WÍLSON A AUSTRIA 
ALABADA PON LA PRENSA DE 
PARIS. 
Pa r í s . Octubre 21 
La prensa de Par í s , sin distinción, 
encomia Hf respuesta del Presidente 
WUson a Anstrin Hungr ía . Tarios pe-
riódicos couTienen en qu« ha sld.) 
un jrolpe vital la notición del gobierno 
propio pora ]os checc-oslovacos y yu-
vo eslavos qno ahorr. combaten al la-
do de la Entente, para los cuales pi-
de lo autonomía. 
"La nota del Presidente Wilson en 
su brevedad ê  nbsolntamcnte clnra" 
—dice "he Matln'». "Los checo-eslova-
eos T ios yugo eslavos tienen el dere. 
E s t u c h e s f i n o s d e B O M B O N E S . P o m o s d e C a r a m e -
l o s ; s u r t i d o d ^ c l a s e s . ¡ P r e c i o s ! L o s m á s b a r a t o s 
E L B O M B E R 
G a ü a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
C A F E s u p e r i o r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
eho de ser naciones libres. La Enten-
te s© obliga a ello por el papel quo 
ías huestes cheeo-eslovacas ^an des-
empeñado en la guerra. E l Fresideuta 
Wilson no empande la regulación de 
JSC asunto, po^' adeiantadOi pero de-
clara que esos pueblos oprimidos tie. 
nen e¡ derecho de regirse ellos miá-
mos". 
*£ \ Presidente IVilson indica al Em-
perador Carlos y a su ministerio que 
»io están autorizados para discutir 
la pazn—dice Eco de P a r í s " por-
que el futuro de los pueblos re la mo-
narquía dual debe fijarse por un tra* 
rado conclnido; porque él, IVUson, 
ha reconocido a los checo-eslovacos 
i orno beligerantes y porque el Presi-
dente Wüscn opina que los demá^ 
pueblos eslavos deb3n constituirse l i -
bremente'*. 
UN ATIADOR AMERICANO PIDE 
( I G A BRILLOS DESDE EL CAM-
T'O DONDE SE HALLA PIHSIONE 
RO . 
Con el Ejército Americana en Fran-
cia, Octubre 21 
Los americanos ^stán tratando de 
suministrar cisrarrillos a sus «viado-
res oue se hallan prisioneros en Ale 
manln, dejando caer en las líneas 
enemigas paquetes dirigidos a los 
rompañeros interntdos en varios 
e;i nipos. 
Un» tarjetjn se ha recibido en el 
Cuartel General de aviación del te-
n í e n t . Alan F. TTnsIow. de Rlverfo-
léffc 111., pidiendo a los aviadores 
an-orlcanr-s nne le envíen cicnrrillos 
tíin pronto coami es sea posible. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dárseles, sin introdneir n i perpetuar 
antígiios elementos de discord'e y an-
tagonismos que podrían probablemen-
te, andando el tiempo, romper la paz 
de Europa, y por consiguiente la del 
mundo." 
¿Leyó bien el Gobierno de Austria 
pî a cláusula ¿Pesó bien l<»s i ^ l a ' 
bras "se les otorgue la mavor satis-
facción que puede acordáár^eK-s"? 
Pues si las leyó y pesó, debe sabM' 
que la independencia de un pueblo 
que, sin distingos esté esclavizado, 
produce míwor satisfacción que la au-
tonomía de que trataba U cláusula 
X del discurso del 8 de enero 
Evolucionaban, pues, los planes 
Wllsonianos para establecer en el 
mundo una paz duradera; y alecciona-
do >' recordando la historia de Aus-
tria Hungría , vió Mr. Wilson ^«! cons-
tantes aspiraciones, jamás logradas 
por los pueblos oprimidg.v que no te-
nían más válvula de seguridad que 
p] Reicbsi-at, el Parlamento, que ba 
sido piedra de escándalo duranie to-
do el Reinado de Francisco José y 
ionrte los representantes del pueblo 
se iban a las manos, luchar lo los 
eslavos y germanos como r i ê t ra-
tase de un aombate de gladiadores y 
no teniendo r ival esa-s reyertas par-
lamentarias, sino en el Congreso de 
Hungría en p.adapest, de donde salían, 
más duelcrs a muerte que ses'ones se 
celebraban. 
Veamos ahora qué sucedió d.'sde el 
11 de Febrero hasta el 27 de Septiem-
bre para que Mr. Wilson se pr,>gur-
tasp en esta última fecha: 
¿Se dejará en libertad a las nació 
nes fuertes para que agravien a las 
débileg y las sujeten a sus propósi-
tos e intereses? 
¿Serán loa pueblos regidos y do-
minados hasta en sus propios asun-
tos interiores por la fuerza arbitra-
xia e Irresponsable o por su propia 
voluntad y capricho? 
¿No habrá de haber una norma 
común de derecho para todos los pue-
bles y nacione3 o harán los fuerteT 
lo que leg venga en gana y sufrirán 
I03 dcbileg sin desagravio? 
Es muy posible que al decir esas 
palabras Mr. Wilson pudiendo esco-
¿er en el arsenal de los crímenes de 
ia autocracia, pensase en esa misma 
Austria-Hungría que so amoldó a los 
planes del Kaiser para desatar la 
guerra actual, tan de largos años 
íueparada? 
Pero antes del 27 do Septiembre 
Mr„ Wilson habla reconocido desd^ 
Julio de este año ai ejército cesco-
eslovaco como regido por el Consejo 
Nacional presidido por Masarj'k y a 
pste como jefe de las Cesco-Eslovacos-
Y ya antes Francia, Italia e ingla-
ierra habían reconocido también a 
c-̂ sco elovacos oue no sólo luchan des-
ce Febrero do este año, en Rnsla poi' 
echar de allí a los alemanes, sino 
que pelean como los polacos y los yu-
go eslovacos en el frente de Francia. 
Y no sólo había sucedido esto sino 
que desde el mes de .Abril do este año 
los Yugo-eslavos o sea los eslavos 
aei Sur (porque yugo quiere decir 
del Sur) celebraron un amistoso 
acuerdo con Italia, que |os acercó en-
tonces, anteg distanciados en que 
pactaron lo siguiente: "Hay que ce-
rrar a los Pan-germanos el camino 
odel mar Adriótico. Trieste y pola 
serán para I tal ia; Frime y Zara se-
rún puertos libres bajo la Inspección 
do Italia y Yuyo-eslava; Spalato y los 
ctrose puertos dp Dalmacia jo rmarán 
parte de la Nación Yuyo-Eslava qu'í 
se extenderá desde la frontera de la 
Italia hoy irredenta, hasta la fronte-
ra griega de Macedonia". 
De suerte que Austr ia-Hungría 
que conocía este acuerdo por habers» 
publicado, creyó sin duda quo con 
no mencionarlo, podfn Mr. Wilson, 
que c.uizás lo aconsejó, porque n3 
era justo que Italia aspirase a com-
prender en su si-no a pueblos que no 
hablaban el,, italiano, ni donde ella 
penetró jamás, olvidar que esos pue-
blos ya no pensaban en la Autonomía 
por ¿er aspiración nasada, sina en la 
más completa libertaod. 
Por eso, porque han pasado desde 
s 
P L A F O N I E R S 
G r a n c o l e c c i ó n 
í . a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
Hay seis tipos 
A cuál más bonito y más elegante 
A las futuras mamás agrada tener 
uno, con toda la ropita de su lindo 
bebé. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85. Teléefono A-STW. 
el 8 do Enero últ imo, ciertos aconte-
cimientos, contsta Mr. WÜson a Aus 
t r ia Hungr ía ' que no está ya en l i -
bertad de aceptar una mera autono-
mía de esos pueblos (Cesco-eslovacOs 
y Yugo-eslavos) y que ellos y no ál 
son los llamados a juzgar qué acción 
dr parte del Gobierno auto-húngaro 
hat isfará sug aspiraciones y la con-
cepción que ellos tienen de sus dere-
cbog y destino como miembros de las 
familias de lag Naciones". 
Ese lenguaje de redención de las 
9 naciones qn» habí ' ^do otro idioma 
que el a lemán vi .en esclavizadas 
dentro de lag fronteras de Austria, 
pronto tendrá su eco en alguna otra 
nueva nota de paz, que no será, que 
no puede ser en modo alguno una 
promesa, sino un acto constitucloab 
probablemete precedido de la convo-
catoria de un nuevo Parlamento por 
ei que conceda Austria la Libertad 
absoluta a esas Naciones, para poder 
tratar luego de armisticio y paz. 
Ya ha abierto el mismo Emperador 
Carlos, ese ecamino. El Presidente de 
Ministros de Hungr ía Doctor Wekcr lé 
dijo en un reciente discursa que la 
validez de los Tratados entre Austria 
y Hungr ía era, materia de discusión". 
Y el cable nog t rasmit ió ayer la 
extraordinaria noticia del Mensaje 
dei Rey Carlos a Hungr ía , diciendo 
1 cue tiene que volver a su autonomía 
y completar su independencia" ; arre-
vesado en el concepto, pero significa 
una tendencia. 
Claro es que lo que intenta el Rey 
Carlos eg salvar su Corona de Hun-
gría y todos recuerdan cuán poco fal-
tó de 1903 a 1907 para que los hún-
garos se separase de Austria por ra-
jón de las constantes levas mil i -
tares y las injustaa contribuciones 
fiuc tenian que pagar y que Austria 
les echaba encima porque era Hun-
gría más ríca. 
El Conde Tisza. v.no de los hom-
breg mág importantes de Hungría , co-
om también lo son el actual conde de 
Andiessy y el Conde de Kaidolji se 
apartan ya también de Alemania, por 
que a mág de las rabones actuales, 
i muerdan que quien ayudó a Francis-
d' José a sojuzgar a Hungr ía , fué el 
Kaiser, interesado en conservar una 
autocracia en el camino de Oriente, 
meta de su ambición en Asia. 
Veamos ahora como queda recor-
tada esa Austr ia-Hungría después de 
la independencia de las na<'.iones que 
siguen oprimidas en su seno v a las 
que podemos dar ya por independi-
zad?-s en muy corto plazo. 
Sin llegar a fijar, como algunos, 
t n 65 millones de habitantes la pobla-
ción de lc« diversos Estados que van 
a hallar su completa libertad en el 
oriente de Europa, porque incluyen 
con los Cescos y Eslovacos, Poloneses 
y Yugoeslavso, a los Lituanios, Ec-
, ionios, Ukrar.ios, Rumanos y los I l ta-
| lo-irrcdcntos, constituyen los cuati o 
primeros grupos gran golpe de gentes, 
I muchos millones, que dejan reducida 
e, Austr ia-Hungría al e::pocio en blan-
co que se ve en el Mapa que se pu-
' blica con estos líneas 
Empecemos por decir que Austria-
i Hungr ía solo tiene un área de 115,0t 0 
millas cuadradas o sea justamente el 
doble de Inglaterra y Escocia, reu-
ridas y próximamente tres veces más 
que la Isla do Cuba; y que el núme-
ro de habitantes era antes de la gue-
rra 26 millones, sin ocntar con Hun-
gría. 
Si se separan de ella los Cescos, EE-
lovavos Polacos, Eslovenos Dálma-
tas. Croatas, Esclavonios, Italianos 
irredentos y los rumanos austr íacos, 
queda reducida Austrir. a 12 millones 
de habitantes, separándosele naciones 
I que suman 14 millones. 
Claro está, pero esto ya sería moti-
vo de otro tema, que si se declarasen 
independientes Finlandeses, Estonios, 
Lituanios y Ukranios se formaría otra 
segunda zona de nejciones que opon-
drían gran barrera a las ambiciones 
alemanas; y entonces sí se l legaría 
u la cifra de 65 millones. 
Pero ya es bastante que los Cescos 
constituyan el reino de Bohemia o la 
República de ese nombre, que los es-
lovacos desprendidos de Hungr ía y do 
Lilesia formen una nación aparte o 
se unan a Bohemia formando la Cesco-
Eslovaqula, que Polonia recoja la Ga-
litzia austr íaca , la Polonia rusa y ia 
alemana y constituida en una nación 
de veinte millones de habitantes tenga ! 
el puerto de Danzig que Alemania • 
ar rebató a Rusia para salida al Báltl- i 
co y al comercio marí t imo del mundo; 
que los Yugo-eslavos y Dálmatas se 
reúnan con Montenegio que sería 
devuelto y con Serbia y formen la 
gran ilación Yugo-eslava, quedando 
Hungría , rica y romántica constituida 
por sus orgullosos señores Magyares 
que tantos puntos de contacto tienen 
con los alemanes. 
De suerte que se desgajarían del 
árbol imperial de Austria cuatro gran-
ües grupos de gentes que formarían 
cuatro grandes naciones: Hungría , 
Polonia, Cesco-eslovaquia y Yugo-
Eslavia unida a Serbia. Valdría el l le-
gar a esas cuatro grandes Naciones 
mucho más qu? enfrente nueve pe-
queñas nacionalidades con el espíritu 
a lemán de las teutonas de Austria y de 
Alemania que tendrán largos años SUÍ 
miras de grandeza, por más que roto 
y aventado el Imperio alemán también 
re declararán desligados de él Sajonla 
y Baviera que no simpatizaban con 
i r a remolque de Prusla; y señalado 
el camino no hay para qué permanez-
can unidos los otros Estados, salvo 
que lazos de familia con Prusia, co-
mo sucede al Ducado de Brunswich, 
a Hesso y a Mekienburgo los retenga 
unidos a ella Habr ía cue establecer 
amplias corriente mercantiles, una 
vez desaparecido el Imperio alemán 
para que la unión aduanera alemana, 
el Zoliverein, no fuese pretexto para 
soldaduras políticas. 
Para concluir el Emperador Carlos 
lo concederá todo porque como nunca 
pensó en reinar, hasta que el asesi-
nato de Sarajevo le dió el solio, se 
dirá para sí después de la desmem-
bración de su Imperio- "siempre me 
queda algo", más feliz que aquel prín-
cipe electo que le preguntaba al Pr ín -
cipe de Bismark ¿me aconsejaríais 
Príncipe, que- acepte el trono? y le 
respondía aquel gran escéptico: "yo 
creo que debéis aceptar porque al ser 
destronado siempre os quedará un 
recuerdo agradable del esplendor del 
Trono"; quizás al decir eso, pensó eu 
el actual Emperador de Alemania, quo 
tan ingratamente se condujo con él. 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paro*. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 
L Y C A L D I N F 
S E VENDE 
EN B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
B I E N 
S U R T I D A S . 
ANUNCIO DE VA OIA 
mm3 
fabricante de automóviles y sí de UD 
profesor de Hidrografía, adscripto di 
Ejérci to de lo^ Estados Unidos, y 
que en comisión de ssivicio viene a 
Cuba. 
En breve se t ras ladará el señor 
Ford a la ciudad oriental y nuestro 
gobierno le facilitará todos ios medios 
necesarios al mejor éxito de su fin. 
C O L U M P I O S 
P u e r t o 
EL CORREO DE I A FLOIIIPA 
Treínte ysiete pasajeros ha traído 
a la Habana el buque de la P. and 0. 
Y, cosa rara, no trajo chinos. Empero 
se murmura entre quienes presumen 
de estar bien enterados que se ave-
cina una buena remesa de "celestie-
les". 
Uno de .los pasajerop más Intere-
t-antos o importantes, '.orno queráis, 
del correo floridano, lo fué el señor 
Tharry Ford. No se trata del famoso 
S u r c T í L ' í r ' a r D Í A R T o ^ D E ' T A T r A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F a b r i c a c i ó n A m e r i c n a 
T a m a ñ o s g randes , desde $ 1 2 
S o n de m a d e r a d u r a y m u y b i e n 
acabados. 
^ L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
c 8681 alt 6 t l 9 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
delos interesant ís imos; precio de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.C0. Un año, $9.00. 
Para envíos al interior, 10 cent avus más , para certif:.cado. 
Edición especial: Les Enfants d e La Femme Chic, un número, $1.50. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José AlbPla, 
Belascoaííi, ÍKJ-B, esquina a San í ta iaé l . Teléfono A^uSOS.—Apartado ó l i , 
Haiutnn. 
C8692 8t.-2i 
• L A C A S A B O R B O L L A " 
Necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios que conozcan su 
oficio a la perfección. — — 
G a n a r á n B u e n J o r n a l . i 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a . C o m p o s t e l a , 69,1 
c 8592 alt 8t-17 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
S o m b r e r e r a s 
Se solicitan operarlas buenas 
para sombreros. 
E L SIGLO 1 1 Caliaoo 1 6 2 
D I N E R O 
Desde e l UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Ca^a con 
g a r a n t í a de joyas . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, a l lado de i a Bot ica . 
T e l é f o n o A-6363. 
€ ) 
CS66S ¿t.-13. 
PRECIOSAS tarjetas postales de 
l^audoras dc pafseg aliados, con la cu-
ín na; bandera y escudo americano, 
con e'i águila. Todo ea colores. £5 por 
50 centavos. 1 
Fricndship Company, Box 1948 
HABANA 
«7 4 5' 3t-19 
El más espléndido surtido recibido de paragüitas y 
sombrillas de fantasía, negras y de colores. 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
LOPEZ Y SANCHEZ. OBISPO, 119. 
14-10 4 t -U_ 
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t i d e s G u b r i m i e n -
t o d e A m é r i c a 
n{\S1>i>TE DE U REl'ÜBLI-
CA \ LOS J E F E S DE LOS ESTA-
DOS IBERO AMRICAXOS 
Oon motivo del aniversario del des-
cubrimiento de América que. siguien-
do la costumbre establecida, se con-
memora todos, los años en las nació-
nos ibero-americahas, el Honorable 
señor Presidente de la Repúbli^, di-
rigió el día 12 del actual lo.> tiruicn-
tes mensajes cablegrúíícíios a los Je-
fes de dichos Estados. 
En este día de eterna recordación 
para los pueblos de nuestra ia:ia y 
para la América toda en que se con-
memora su descubrimiento j el rrin-
cipio de su actual civilización,* lla-
mada a tan altos destinos me es 
muy grato saludar a Vuestr¡', Exce-
lencia en nombre dt-l puetlo y del 
(robiemo cubano y en el mío ^r.ipio, 
haciendo votos por la grandeza y 
prosperidad de esa nanicn hermana y 
?or la, ventura personal de Vuestra 
Excelencia. 
M. 6. MENOCAL. 
Presidente de la República de Cuba. 
A Su Majestad Don Alfonso XIIT. 
Rey de España.—Madrid — E n este 
día c|e eterna recordación para la 
América toda en que se conmemora 
su descubrimiento y el princiDio de 
su actual civilización l lamada* tan 
altos destinos, me es muy grato sa-
ludar a "Vuestra Majestad en nombre 
del pueblo 7 del Gobierno cubano y 
en el mío propio hacifltrdo votos por 
la grandea y prosperidad do la glo-
riosa nación progenitora y por la ven-
tura personal de Vuestra Majestad. 
M. G. MENOCAL. 
Presidente de la República de Cuba. 
Hasta el Presente Pl Jefe del Es-
tado ha recibido las siguientes con-
tostaciones. 
Presidiente República.—Habana.— 
Proíundamente reconocido por entu-
siasta mensaje que con motiva Fies-
ta de la Raza me envía en nombre Go-
bierno y pueblo cubano, evocando 
gloriosos recuerdos para la amada pa-
tria, envío a mi vez. afectuoso salu-
do con los fervientes votos de Espa-
ña, de mi Gobierno y míos por la di-
dicha y prosperidad de esa nación a 
la que nos unen indestructibles víncu-
los y por la felicidad de su digno 
Presidente. 
ALFONSO, R. 
"M. G. Monocal, Presidente de Cu-
ba —Habana—En este glorioso día la 
raza nuestra descubrió un continente 
que debía ser el hogar de la demo-
cracia y de los hombres que en toda 
la tierra sufrieran persecución por la 
libertad. En nombre del pue-rlo ni-
caragüense retorno al cubano su cor-
dial salutación.'' 
EMILIANO CHAMORRO. 
Presidente de Nicaragua, 
""1 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantea y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos d» precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
D E BATALLA", fábalca crea-
da hace 
1 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIABAS E N ORO, 
PLATA NIELADA, T METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FÍ7NDADA ETT 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
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"Excelentísimo seüor M. G. Meno-
cal. Presidente de la Rejública de Ca- I 
ba, Habana.—En nombre dol pueblJ 1 
y del Gobierno de Chile y en mi pro ! 
pió nombre correspondo complacido 
al atento saludo de V. E . y ai reme-; 
morar en esta fecba gloriosa para 
los pueblos de nuestra raza 7 para ^ 
América toda el adyenümiantc del 
continente a la vida de la civiliza-
ción, que a tan altos destinos le lia • 
ma, hago fervientes votos por la gran 
deza creciente de esa nación herma-
na y ror la ventura personal de V. 
E . " 
JUAN LUIS SANFUENTES. 
Presidente de la República d3 Chile. 
"E.x<eelcntíslmo señor Presidente 
Mconcal, Habana.—Cumplo con el 
grato deber de significar a "V. E . el 
testimonio de mi reconocimiento por 
el atento saludo que en nombre del 
pueblo y gobierno cubanos y en el 
suyo propio, se ha servido dirigirme 
en cortés mensaje de hoy con oca-
sión del día de la raza que jubilosos 
celebramos y también por los votos 
formulados por prosperidad de este 
país y ventura personal mía, hago 
Casa de P r é s t a m o s y Al-
m a c é n de Muebles 
Sucursal de U W M 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
28592 24 o. m. 27 o I 
idénticos votos por Cuba e ilustrado 
gobernante, y renuévole horaeuajes 
; de alta consideración." 
CARLOS MELENDEZ. 
| Presidente de la República de E l 
i Salvador. 
"Excelentísimo sfeñor M. G. Me-
nocal, Presidente de Cuba.—Habana. 
—Al expresar a V. ET. sincera y es-
pecial satisfacción que experimento 
en recibir su conceptuoso mensaje, 
me complazco vivamente en corres-
ponder en nombre de Honduras, de 
su Gobierno y en el mío propio, al 
fraternal saludo que V. E . se digna 
dirigirme en esta fecha en que ?e con-
memora el descubrimiento de Amé-
rica y en que se recuerdan las glo-
rias de una raza, siéndnme altament-j 
grato protestar a V. E con esta feliz 
oportunidad mis nula vehementes de-
seo", por ei progreso y bienestar de 
p-sa República hermana y por la feli-
cidad personal de V. E . " 
F . BERTRAMD. 
Presidente de la República de Hon-
duras. 
"Excelentísimo sefior Presidente dt 
ln República de Cuba, generil M. &. 
Menocal.—Habana.—Reciba V. E . las 
I expresiones de mi mayor agiadeci-
I miento por el cordial saludo que se 
ha dignado hacerme llegar en ocasión 
del aniversario del 12 de octubre a1 
retribuir muy efusivamente r»e com-
placo formular votos por la ventura 
perponal de V. E . . bien que ror la 
prosperidad de esa Rpipública hter-
moTia, cuyas manifestaciones de sim-
patía en honor del Canciller Brum 
han sido apreciadas en el Uruguay en 
todo su alto valor." 
FELICIANO VIERA. 
Presídante de la Rfepúblicé del 
Uruguay. 
"Excelentísimo señor Mario G. Me-
noc&l, Presidente de Is. Hepáblica de 
Cuba.—Habana.—Con ei mayor aigra-
do correspondo al atento mensaje do 
simpatía que me ha sido #iv¡ado por 
vuestra excelencia con motivo de la 
conmemoración del descubrimiento de 
América al cual se hallan vinculadus 
su cngrandíecimientlD presente, así 
como sus firmes propósitos por la 
exaltación de su porvenir, apÁvecho 
est:> feliz ocasión para renovar a vues-
tra excelencia a nombre, del Gobierno 
y del pueblo panameños y en el mío 
propio mis sinceres vots por la gran-
deza y prospieridad crecientes de esa 
nación hermana y por la ventura per-
sonal do vuestra excelencia." 
R E L I S A R I U PORRA.S. 
Primer Designado Encargado del 
Poder Ejecutivo. 
"Excmo. señor General Mario G. 
Menocal, Prtesidentt ele la República 
de Cuba.—Tan grato como honroso 
para mí corresponder al telegrama 
de ayer en que vuestra' excelencia.ha 
tenido a bien saludar a Colombia y 
a su Gobierno con motivo de la fiesta 
de la raza celebrada en coiimemoia-
ción del descubrimiento de América 
a lo cual correspondo con efusivos 
sentimientos saludando a la gloriosa 
Cuba, a su Gobierno y a sn ilustre 
Presidente en nombre del Gobierno y 
pueblo Colombiano." f 
MARCO F I D E L SUAPEZ. 
Presidente de Colombia. 
-*21 ixxxv i 
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¡ E N C A N T A D O S D E 
H A B E R N A C I D O ! 
Fotografía al magnesio del nuevo salón de comer del 
distinguido matrimonio Crisanto—Guillermina. 
Los muebles han sido comprados a plazos en 
L 0 5 E N C A N T O S 
Muebles baratos a plazos y al contado 
S. Rafae! 4B. Te». A.0274. 
Sección Bibliográfica 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
| estando ilustrado con 6.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
Ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. $3.00 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. , . . í 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS L E Y E S DB 
INDIAS.—Estudio hlstórico-
crítico-biográfico del Carde-
nal Clsneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA en el certamen hls-
tórlco-llterarlo celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisneros. 
La presente obra no es solo 
un libro que interese a los 
Abogados, sino que interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 
MANUAL D E L CAZADOR CU-
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $J EA 
TRATADO P E AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, mérodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde Descripción de las es-
pacies y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones pconómicas, por Carlos 
Vcitellter "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G Uery " 1 tomo ilus-
trado con 235 figuras, tela- f 
E L AÑO ARTISTICOS DE 1P17. 
Estu iio crítico de todo lo más 
notable que se ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917. por - José Francés. 
Edición ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escuítura. 1 
tomo en 4o., rústica. . . . / 
EDUCACION FISICA DB LA 
MUJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnet. Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o rústica. . $120 
L I B R E R I A "PERVANTES*. DE 
RICAJJDO VELOSO. 
(íallnno. 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono l-4t5S. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-
TA CASA QUE S E REMITEN 
GRATIS . 
"Excelentísimo señor M. G. Meno-
cal, Presidente de Cuba.—Habana.— 
Profundamente agradecido a la ateti-
1 ción de V. E . correspondo a su sa • 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, evita el a c c e s o , 
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DE VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
Tónico y estimulante del cerebro y del sistema 
muscular. Vigoriza el organismo y estimula el 
apetito. 
Está demostrado por la ciencia hac« 
niiiciio tiempo, la UCCMÍI benélica del hie-
rro en la regeneración de la Bangre. Com-
biuar el Lierro con- otros elementos d« 
leconocinileuto de acciúa podcroHa con-
tra los desórdenes del organlutno en ge-
ziurul, ha nido el pcnbuinjeuto que dló »er 
al FÜKKUSANU, en el cual encuentra 
el hierro en el más absoluto estado d« 
pureza y asimismo los elementos nsocla-
dos a su composición quimica, resaltan-
do un compuesto de sabor agradable 7 
de positivos resultadort, lo mismo en el 
adulto que en el nlfto y que puede ad-
ministrarse aün a las personas más de-
licadas. 
El FERROSANO es el remedio por ex- * 
celoucia en todas las funciones defeituo» bni> del sistema dlgestiyo, siendo un po- 1 
Ceroso estimulante del apetito y un efl-
ta/ agente de la mitricióu. Conocidos son 
lo:» tormentos que proporcionan las di» 
gestiones difíciles e incompletas quo lic-
úan a hacer odiosa la Tida al que las 
b-ufra Kl VEBBOSANOi tolerable .i to-
dos los estómagos, aún los más delicados, 
imprime actividad y vigor o los órganos 
digestivos y por lo tanto, realiza sin vio-
lencia las funciones de la digestión, ha-
ciendo que el alimento aproveche y nu-
tra. Sabido es que comer M digerir. 
Cuando la digestión, es decir, la asimi-
lación de los alimentos no es completa, 
viene el desequilibrio del sistema con su 
cuadro de padecimientos: DOLOR DK CA-
llKZA, VERTIGOS, MELANCOLIA, BNA-
GKNACION MENTAL, EMPOBRECIMIEN-
TO FISICO, etc., etc. 
El FERHOSANQ es un admirable mo 
dicamento que reúne los elementos Indis-
jicnfables al ser humnno, reuniendo las 
propiedades activas del fósforo, alimento 
Imprescindible del cerebro y el siotema 
nerrloso, constituyendo, por lo tanto, uo 
tireparado de positivas resoltados en la 
iiEBJLIDAD GENERAL. NEURASTENIA, 
IMPOTENCIA. RAQUITISMO, ANEMIA. 
KNFLAQQUQEQCQIQMQIENTO G E N 15-
ENFLAQUECIMIENTO GENERAL, ENA-
GENACION Y CONVALECENCIAS. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n T a q u e -
c h e l , M a j ó S t C o l o m e r , B a r r e r a s y C o . 
y D r . P a d r ó n , B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
ludo en la memorable fecha de hoy 
qlie recuerda el descubrimiento de 
AnicricB. e interpretando los sentí-
mientos del pueblo peruano, los de 
su Gobierno y los míos, presento a 
"V. K la expresión de la más viva 
simpatía al pueblo cubano, a fcu Go-
bierno y a la vez votos muy sinceros 
por la prosperidad de esa República 
hermana y por la felicidad ptorscnal 
de su ilüotre mandatario." 
JOSE Pf^RDO. 
Presidente de! Perú. 
También recibió el señor Presiden-
te vn cablegrama del señor Presiden-
te del Patronato de la Fiesta de la 
Raza, de Berna, Suiza, que, vertido a 
nuestro idioma, es como aigue; 
Patronato Fiesta Ra^a tiene el ho-
nor de saludar a V. E . el doce de 
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I estado d( 
mt millas < 
psia CatólU 
ba que prestó buenos serrldoi • «tamaña !a 
."<í¡b6 de apagar las llamas, 
hacerse el escombreo. 
Las pórdidas fueron dp csnsldeaAtf*11 esper 
pues se (lueinaron bastantes TÍrirtii ianario. Cu 
todo oel gran edificio vi*.., , 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE! 
} lU penurab 
D e S a o J o s é 
d e !as L a j a s 
Kl. INCENDIO 1>E LA ( ASA DE 
HKKNANDISZ MENCIO V CA. 
Sería próxiuiamente la 1 de la oiadru-
jrada dol día 12, cuando las detonaciones 
de revólvcrs y pitos do auxilio alarma- 1 
ron la población, denotando que algo gra- I 
ve orurría, por' lo que el pueblo y ¡wito- | 
ridades se echaron a la calle, encontran 
 !«L 
cuartas partes de la casa cofindanitl , 
VA orif.cn fuego, seRún la Ja ̂  HUe c 
dencia debióse a la exploslrtn del tai m» pareCiS 
de gasolina del camión del esta» 
miento. Kl edificio estaba asem 
en 40 o 50 mil pesoíi hacía como 30 ti 
Desde los primeros momentus del í 
go se e?tableci6 la Sanidad en la 
niacia del Ledo. Fraile, en la que 1 
tó muy buenos servicios el mtdico, 
tor r,allenilla con el fcefior Lorenzo 
î iilez, asistiendo a los Eiguientes 1 
nados: .Tuliíln Alfonso, espasmo: 
món Díaz, s'ofbcación: Pedro P. Si 
vo. espasmo grave; Ramiro Boñli 
cación; Félix Sresneda, espasmo % 
Fablo Travieso, espasmo grare; 
miel Rodríguez, choffer del camitou 
maduras de las manos; Francisco 
ronís, contusiones; Pío Peña, coal 
íes: Antonio Ibarra, contusiones; 
Núñez, quemaduras de las manos; 1 
Eivero, sofocación: Teodoro Eernii 
lesiones leves y otros. 
Kl pueblo, las autoridades localei 
Jefe de la Policía y Guardias a sil 
fienes, el Jefe del Pucjt'o de al Bw 
Sural. sargento Ramón Gonzíla 
C^ardias a sus órdenes, merecen n 
tacloneí» por sus esfuerzos. 
También el pueblo muéstrase apiij 
do al Alcalde de Guanabaco asesor a 
trán v al Capitán Kara, por sos eM 
auxilios?. Las empicadas del lentroj 
lel'ónico de Cuatro Cu minos, prest» 
igualmente muy buenos semnoi 
E L CORRESPONSAI. 
R E G A L O do, en efecto, que el mejor estableci.nien- , 
to de esta villa era pasto de las llamas. —/>/• 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECREId 
^ - Toda noticia o informe quej 
' por resultado el castigo J 
d é l o s robos en MuellesyU^ 
Inmediatamente se organizó el seni.io de 
salvumento. a ver si era posible locali-
zar el fuego ya que se hacía imposible 
apr.garlo, toda vez que se carece de bom-
bas. 
Al mismo tiempo que parte del pueblo, 
sacaba las mercancías del edificio incen-
diado, otros, los más valientes, en rl 
cho del edificio y en los de las casas co 
lindantes, se dedicaban a tumbar paredes, 
eto. Pero viéndose que a pesar del he-
roísmo de todoj, el fuego seguía própa-1 ^ •• 1 i uuuo \'Utit 
erándose, las autoridades de esta villa. . ^-i.VnlnC 
pidieron auxilio al Alcalde de la llalmna I Q^aS CU IOS arilCUlUb ' 
y al Jefe de bomberos sin que respo.idie- •-"a 
sen. Kntonces se pidió auxilio a íiuann-
bacoa concurriendo cuando ya el fuego 
estaba localizado por el esfuerzo del pue-
blo E l Alcalde de Guanabacoa, Coman-
dante Herirán, el Capitán La ra, el .Tefe 
de Policía, un carro de auxilio - y la bom-
LUctb CU iuo "ÍL.W | 
guaría SARRA, comuniqué 
H. Garda Soria, Tte. BOJ 41. I * 
c 8236 alt 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L DR. MARTI) 
C o n v e n c i d o de lo sabroso ;que son, 
se c o m e r í a uno,' pero 
espera a su m a m á p a r a ' p e d í r s e l o 2oT' \ 
que quiere saborear lo . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
para 
ACCION 
1 » tí. ira 
v 4*1 ^vfg 
S E V E N D E E N T O D A S LAS B0Tl^n'que, 
Depósito: " E L CRISOL", NeptunoJ^_J_ 
ÜiARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 1918. FAGINA SIETE 
feCiaciones f r a n c e s a s 
)reel carácter b r i l á n i c o 
¡ én una historieta fantás-
* . nna opinión francesa 
p . britones. L'a oasis de 
indiferencia, es su final 
• ^ l del carácter de los hom-
, mf» artículo, bajo el título 
gigul^^^ballero", fué escrito 
Padre ^«iiA y publicado en el 
PierrVmoÍístico "Fantasio". 
íC0 W m.ogUntó el Padre del 
c tor i euox—usted que es ir-
^ S r á Quizás decirme por qué 
« ' ^ í u n e s Cat61:cc3 gozan do CAPT; H"ÍO que nosotros?" 
: pre cont estó el Doctor-per-
dre'„niarl- una parábola: 
je S n í r o mató un hombre. Lo.* 
la justicia no sospecha-
- ^ x i ñero el remordimiento se 
'¿e de su -Urna y a veces le pro-
"Padre,—comenzó—yo no soy Cató-
lico, pero experimento un deseo muy 
poderoso de confesarme con usted." 
aHlJo mío, tal deseo es muy lauda-
ble; estoy pronto a escucharle." 
"Padre, he cometido asesinato!" 
En mortal angustia esperó el efecto 
de la espantosa revelación. El i el au-
gusto silencio de la nave, la voz del 
sacerdote pnguntó sencillamente: 
"Hijo mío, cuántas veces?" 
"Y esta es la razón. Padre,—termi-
nó el doctor O'Grady—por qué los Ca-
pellanes Católicos tienen preferencia 
(.obre ustedes. Nunca se asombran de 
nada, y no son caballeros. E s por es-
to que muchos prejuicios existentes 
contra ellos son olvidados." 
Hallé la historieta que antecede en 
un libro de Andri Maurcis. titulado 
xear que el saber escribir. Nosotros 
no vamos a los colegios para ius-
tiuírnos sino para impregnarnos d« 
lo» sentimlentoB de nuestra clase 
pin 103 cuales seríamos peligrosos v 
desgraciados. E l mayor servicio que 
los deportes nos rinden eg precisa-
mente el presonrarnog de la culturi 
intelectual. No tenemos tiempo para 
hacerlo todo, y por lo tanto el golf y 
ci tennis excluyen ia lectura- Somo» 
estúpidos. . .'• 
"Somos estúpidos— repite vigoro-
eamenté el Comandante a quien no 
le agrada el ger contradicho—y ello 
cs una gran fuerza. Cuando nos ha-
llamos en peligro no nos damos cuen-
ta de ello porqu^ reflexionamos po-
co. 7 el resultado es que permanece-
/.hps de insomnio, 
' n í a a tiempo que pasaba 
' a una iglesia Anglicana so 
* «N EXITO 
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^ .í Gue quizás el pe30 que lie--
f ^ ' L sí sería mas ligero si 
80 I n a r t i r l o con alguien. Y 
V i a i g ? ^ y PiJi6 al Vicaric 
j a en confesión. 
" t L i t o decir a usted que uno 
" " e í u e ü o s más acariciados de 
X Anglicana 3S el resta-
fr. de la confesión auricular 
^ ' suprimida por Su Majestad 
^Enrique VIH, y aunque los m-
_ P ^ la religión no osan desda 
• L a imponerla entra sus lit-
io menos se deleitan cuando es-
mos espontáneamente recurren 
\o fué milagro, por lo tanto, 
¿i vicario, que fué anteriormente 
fldiante-de Cambridge, recibie-
íneuitente con la mayor cordia-
L ''Ciertamente que oiré su con-
^..^le dijo—ábrame su corazón 
JTSÍ yo fuera su propio padre. Dí-
Ctodo; le escucho" 
Acabal lero empezó: "He matado 
l- . » 
l a bocibi'J. • • 
\e\ Vicario, sobresaltado, con un 
¿ode indignación, repuso: 
I viene usted a (Ipcírmelo a mí, 
¡o asesino? Estoy tentado de 
r a usted a la policía. Pero cu 
i caso, es mi deber de caballero 
w permitir que permanezca por 
instante más bajo mi techo." 
B caballero abandonó el lugar eu 
• estado de desesperación. A las 
•tas millas en su camino halló una 
a Católica, y una esperanza so-
mana la impulsó a entrar. Arro-
e detrás de unas ancianas que 
esperando cerca de un con-
rio. Cuando l legó su turno v i ó 
penumbra de la sombra del sa-
e que con la cabeza entre las 
parecm rezar. 
mos, en calma y casi siempre escapa-
"Los silendos del Coronel Bramble , honor 
v en parto alguna he visto a núes- , y aai continúa ¿ libro que, son-
tros aliados los ingleses mejor des-j r¡ muitipilca ^ verdades. E s 
rntos, juzgados con mayor mteU-, ün dcle.te pero probablemente nadie 
gencla y penetración al mismo ^ má con 6i; Reverendo 
po que se les otorga una gran J J s » ^ Iv ml preguntaba 
de simpatía Podían ser su prefacio , é los c llanes Cat61ic08 te. 
!a . cortas líneas del escritor francés | ^ má estigio que él, un viejo 
Per fn, quien después de viajar por , c llíSn militar t(>stad(> el 8(>1 
Inglaterra publicó su libro en 155S.' 
en el cual dict: 
"Otros puebloa acusan a los in-
gleses de carencia de urbanidad por-
qtip se encuentran y se separan sio 
quitarse el sombrero y sin roclarsa 
mutuamente con el chorro de cumpli-
nuentOg con que los italianos y los 
Iranceseg se otorgan repíprocameá-
te. Pero quienes así juzgan no ven 
¡as cosas bajo su verdadera luz. Para I migmo Tartaria no tiene mejerej hls 
la mente inglesa la urbaniilad n-j con- torian sinegéticas qu? las suyas, ¿qué 
niste en gestos frecuentemente hipó- dig0? Tartarin a, su lado es un ver-
< ritos y falsos, ni en palabras, sino ¡ da(Jero angel de la ver(iad! 
en un cierto estado de ánimo muy, . . ^ en Jhanneab cuenta 
cer téa hacia todos aqueles a quienes . tenía ^ 
"Umentran Tienen sus faltas, pero. cer a un ¿ cazadore8 enPel cua: 
t. mando todo en consideración estoy I m la8 
convonedo de que cuando mas Se les , r j requerSfan qUe para ser admi-
de la<í colonias, que cada mañana vi-
sitaba las trincheras con los bolsi-
llos colmados de libros de himnos 
y de cigarrillos, y se sentaba en me-
dio de donde caían las granadas 7 
deploraba el hecho de que su M i n i s -
terio le prohibiera el tirar a hombres, 
porque antes de su pastorado es un 
sportman y un caballero, es decir, 
"un gran cazador ante Dios". Y el 
trata mayor es la estimación l tido el candidat0 tenía haber 
PM ellos se siente y más se le quie- cazadc cuando mcnog ^ ^ por 
lfc • , „ „ . . • j i„ ' consiguiente, fui con un negro car-
•Toda Francaa hoy participa ^ con b^tanteg riflegf / la 
votu.ta opinión de Etienne Perlliu noch emboscamos cerca de un 
agrega 9) oficial interprete francés donde el león debía venir a 
que lee el pr?sente mensaje a sun beber 
aml&os del ejército britano. Y no se i . , , , 
equivoca. Pero el Oficial, muv pers- „ ^ e á ^ h.ora faltaba para la media 
üicazmonte discierne otro aspecto' f*11* ^ ^0 un crujido de ramas; 
di'l carácter inglés; cierto estado de 
-níancia perpetua que les ocasiona 
9¡ ser fácil y nautralmente contenta-
des con todo lo que íes dirija hacia 
los deportes, y también, su orgullo 
de ser ante todo, caballeros, y por 
t'Jo, el saber que hay cosas que pue-
den hacerse, y cosas que no deben 
d'"1 hacerse. 
"Nuestras dos naciones,dice un Co-
mandante inglés:—no tiene la misma \ 
idea de la libertad. Para nosotros, 
los derechos del hombre son el der^-
CÜO a complacer, el derecho a 'os de-
portes, y los derechos de nacimien-
to"- Y agrega: "No cree usted que en 
Francia la inteligencia es estimada 
muy por encima de su valor real? Es 
r.ertamente más útil el saber bo-
\ L f l 
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para n iños que padezcan afenciones gastro intest inales 
y enfermos que no puedan to l erar la g r a s a . 
A l i m e n t o I d e a l . L A T A $ 1 . 2 5 . 
Pídase en Droguerías y Farmacias 
la cabeza de un león aparece en la 
espesura. Nos había olfateado, y 
nos miraba fijamente. Disparé, y la 
cabeza desapareció tras los matojos, 
pero un minuto después apareció de 
nuevo. Tiré por segunda vez. y el 
mismo resultado. Me quedé quieto 
Todavía me quedaban catorce tiro3 
más c11 mis rigies. Al tercer llro, el 
'ismo resultado; al cuarto, igual 
Mja nervios estaban de punta- Tire 
otra vez, pero el animal mostró de 
nuevo su formidable cobeza'. 
"Si el amo íalla ahora,—di jome el 
negro—acabamos, aquí, muertos!" 
"De esa manera tiré más de diez V 
seis tiros, y al decimosexto el león n© 
reapareció. Aguardé un poco, y fut 
despacito al punto donde el león ha-
bía estado, seguido por Pl negro. 
Y, señores, adivinen lo que encontré 
en la manigua! 
" E l león Padre", contestó el ofi-
cial intérprete. 
"Diez y seis leones, muchacho, 7 
cada uno con un balazo en el ojo!" 
Pero las historias verídicas del 
Rev. Mac Iver son aún más instructi-
vas qu,. las Por él inventadas. 
"Era en la India,—relata ei piado-
ro Capellán—¿uando por vez prime-
ra maté una mujer -Sí, una mujer.» 
Había ido a cazar un tigre, cuando 
al pasar de noche por una aldea per-
dida entre la manigua un viejo na-
tivo me paró 
"Sahib, Sahib. un oso!" 
"Y me mostró en un árbol una ma-
sa negra que se movía. Rápidamente 
apunté, y al rispar© la masa cayó 
pesadamente al suelo rompiendo las 
rrmas con gran estrépito. Resultó 
ser una pobre vieja que estaba reco-
giendo frutas. Otro viejo, el marido, 
me llenó de i mproperios; echaron 
sobre mí la policía indígena, y fi-
nalmente tuve que Indemnizar a la 
familia. Esto me costó un chorro 
de dinero; do^ líbraa.por lo monos!" 
"Mas saben ustedes lo que ocurrió 
luego? L a historia se corrió cincuen-
ta millas a la redonda, y por espacio 
de muchas semanas no podía pasa* 
por aldea alguna sin que dos o trea 
viejos vinieran corriendo tres de mí. 
"Sahib. sahib, hay un oso en el ár-
bol!" 
"No necesit> decir a ustedes, aña-
dió el Padre con sueva naturalidad— 
que ellos habían mandado a sus mu-
jereg que se subieran a los árboles". 
E n esta guisa el buen hombre acom-
paña en la guerra al regimiento de 
que es guardián espiritual, hasta que 
una noche, al terminar su décima 
cuarta "paciencia' (su religión le pro-
hibe todo juego de azar), una grana-
da lo mató. Así vino a realizarse la 
fórmula tan candorosamente enviada 
por un compañero Capellán a un dia-
rio de Londreg que le decía expresa-
ra su opinión: "La vida del soldad) 
eg una vida muy trabajosa y árdua, 
a la cual de vez en cuando se agre-
Logue bebe 
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3 
gan peligros reales". 
L a propia nochp en que el teniente 
intérprete relataba esta vida infan-
til y heroica, con tan sencilla muer-
te, él mismo fué herido- Nunca olvi-
dadá, dice, a los amigos ingleses 
entre los que ha vivido varios me-
ses. Tiene infinita confianza en 
ellos; su profesión de constructores 
de imperios log ha inspirado con una 
alta concepción de su deber de hom-
bres blancos. Son los "sahibs" y 
nada les apartará de la senda esco-
gida. Desafiar el peligro, mantenerse 
serenos antp el fuego de la batalla 
no son para sus mentes actos de va 
lor; todo esto forma parte de un<i 
buena educación. De un pequeño 
"bulldog" que resiste valeroso las 
acometí.-:as de un mastín, dicen: "E3 
un caiallero". 
" Y an cab.Viero. un caballero d̂ ? 
verdad reasume el autor— viene a 
ter el tipo más simpático producido 
hasta la techa por la evolución hu-
mana. En iti espantosa perversidad 
ue la •e-̂ jecie, el inglés constituye un 
oasis de cortesía e indifedencia. Loa 
D e C u e t o , O r i e n t e 
NOTA D E D U E L O 
En ais primeras horas de la tardó del 
día 1), dejó de existir en su reBidoncia 
de este pueblo, rodeado de su amante 
compañera, de sus hijos y de su fiel ami-
ffo Juan Hojas; el que en vida fué don 
Manuel Martínez Fleitas, esposo ejemplar 
y amigo estimado. 
Su muerte fué muy sentida, como se 
mi buen amigo una flor de sentimiento y 
para los familiares ml pésame más sen-
tido; especialmente a su desconsolada 
viuda a sus hijos Faustino, Antonio y 
Punchita y a su hermano Vicente. 
E L CORRESPONSAL. 
UNA DENUNCIA 
E l señor F . VillalOn, Jefe de Despacho 
del Departamento de Cuarentena, remitió 
una denuncia al Jefe de la Secreta acom-
pafiíindole un suelto publicado en el pe-
Í̂-J » — . riódico " L a Discusión" en el que se de-
demostró en el triste acto de acompañar nuncia que del Lazareto del Mariel se 
el cadáver a la ecrópolis. 
Alif estuvo representado todo lo que 
val" y significa en esta localidad. Seño-
res Manuel Gonzílez Pintado. Arui.indo 
Dajer, Emiliano Jordán, Santos Fernán-
dez, o j sé García, Fabriciano Moreno, Aga-
pite Martínez, Jesús María Villamil. Nar-
ciso Fernández (hijo), José López, Días 
Gutiérrez, Daniel Drique, Cecilio Uodrí 
uuez, Víctor Maceo, Fernando Sián. José 
Pena, Luis Méndez, Eugenio Proenza, 
Juan Navarro, Walfrido Bauza, José Suá-
rez, Antonio Sánchez, José Blanco, Manuel 
Cnstro, Ramón Kuayanés, José Zaldívar, 
Marcos Martínez, José Marrero. Pedro 
Díaz, Rafael Zaldívar. Antonio Rodríguez 
Herrera, Dell'ín Zaldívar, Amallo Cancino, 
Regino Muñoz, «»-Tomás García, Antonio 
Rosabal v Rosabal, Angel Ramírez, Ra-
món (Jiménez, José Rigaú y Juan Hojas. 
Al frente del acompañamiento Iba Faus-
tino Martínez, primogénito del desapare-
cido. 
En el Cementerio despidió el duelo por 
ol se-
han fugado varios cuarentenarlos del Al-
fonso X I I , mediante dádivas y que por el 
mismo puerto se han sacado billetes de baúl ropas y objetos de plata. 
la Lotería de Madrid para el sorteo d4 
Navidad. 
E S T A F A 
E l chauffeur Emilio Casanova y Pardo 
domiciliado en Amistad 50, denunció qu< 
le alquiló a Pablo Peñalver y despuéi 
do pasearlo varias horas abandonó e 
vehículo quedándole a deber $21. 
ROBO 
De su domicilio, Villegas 46, altos. 1 
robaran a José F . Ulmo, ropas y objeta 
que estima en la cantidad de $347. 
OTRO ROBO 
E l apoderado del hotel de Luz, Ber 
nardo Garan Rodríguez, denunció que a 
huésped José Sánchez le robaron de si 
r , m e " u u • , encargo expreso de los familiares 
hombres se detestan unos a otros a ios i flor je.s,IS M. ymamil quien hizo presen-
ineieaen no se conocen. Yo los quie- i te el reconocimiento de aquellos a cuantos 
1 ^ parte en dicha manifestación de ro mucho". 
(Traducido del 'New York Herald") 
teman 
duelo. 
Vaya ahora a la tumba del que fué 
INTERESANTE A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
Acaba de ponerse a la venta el tomo I del curso da 
HISTORIA DE LA L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
Por el Dr. JUAN J . REMOS. 
Obra declaraba de texto oficial en los Institutos de la Habana y _ '.-
tlago ce Cuba. 
Precio del tomo I «n rústica en ia Habana $2.Cí> 
E n los demás lugeres de la Isla, fianco de porte y certificado $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
QALIANO 62, esq. a NEPTUNO. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
. c 8388 ISd-í*" 
L a u n i ó n l i n c e l a f u e r z a . C o m p r e B o n o s d e l C u a r t o E r a p r é s t i l o d e l a L l l i e r l a d . D e v e n í a e n i o d o s l o s B a n c o s . 
S O B R I N O S D E Q U E S A D A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
F O L L E T I N U 
^ " i e r d e U r a j c blanco 
^ tecOLLINS 
CCC10N D1R*CTA D E L I N G L E S 
POR 
^ R O D R I G U E Z 
RljBI DE Z1MMER 
Í t ^ n s o en(Coatlnüa) 
L í ^ n J l t r ^ ni""»0 qu«e' atando' TÍ-
« P í a n , 1 ^ en iWsrra(l0 recinto, y 
^ t ^ 8 b ^ o fanta?ma que ha 
^ b ? U ̂ lo. de los P-rece ah<>-
V,enla 1° ""a S " * ^ * Que la en-
irable oscuridad de la 
II 
'o rjl-i y ^ P l e ^ 8 0 " ^ 0 - e8ta-
611 «ue U-a h**>,a Pasado" ¿pa-« r a nueva casita. Yo 
me había dedicado a fructuosos traba-
jos que habían aumentado nuestras co-
modidades y asegurado nuestro porve-
nir bajo el punto de vista económico. 
Mariana, libre del abrumador peso de 
los cuidados, recobraba su antigua ener-
gía lentamente y ya se veían chispazos 
de su antiguo buen humor: sin embar-
go, quedaba en ella un sello de melan-
colía que dulcificaba toda su expresión y 
la hacia distinta de la Mariana de otros 
tiempos. 
L a metaraórfosls de Laura era mfls 
rápida, y su Joven naturaleza demostra-
ba cada día los progresos francos que 
la salud y la nueva vida hacían en su 
organismo. 
fil color y la expresión que en otro 
tiempo constituyeron sus principales en-
cantos, fueron las primeras bellezas que 
recobró. Sólo una profunda huella que-
dó en su cerebro de los horribles tiem-
pos pisados; la total pérdida de la me-
moria desde su salida de Blackwaters 
basta nuestro encuentro en el Cemen-
terio de Limmeridge. E n lo demás ha-
bía vuelto a ser la encantadora Laura 
que conocí en el pabellón del parque. 
Este felicísimo cambio en su salud y 
hermosura trajo sus naturales consecuen-
cias. 
Y nuestro amor resurgió más fuerte 
que nunca. 
Insensiblemente nuestras relaciones 
diarias se hicieron menos francas; nues-
tras manos volvían a temblar al encon-
trarse; y si nos quedábamos solos, sus 
mejUlas se arrebolaban como si nos 
hallárr.mos aun entre las montafias de 
Cumberland. Todo esto demostraba que 
a través de tantos cambios y calamida-
des una cosa había permanecido inal-
terable: nuestro amor. 
Comprendía yo que nuestra situación 
se iba haciendo Insostenible y que era 
preciso tomar una resolución; pero te-
mía precipitarme, y decidí cambiar de 
aires y de vida antes de dar el paso de-
finitivo. 
Con este propósito anuncié al día si-
i guíente que todos habíamos merecido unas 
\ vacaciones, y que pasaríamos un par 
de semanas a la orilla del mar. 
L a proposición fué bien acogida por 
parte <le Mariana y con entusiasmo por 
ia de Laura; los preparativos fueron 
rápidos y a los pocos días salíamos pa-
ra una tranquila playa del sur. 
E n aquella época éramos los tínicos 
forasteros de la playa, y esta soledad 
nos deleitaba sobremanera. E l aire era 
suave y fresco; las colinas y monfaflas 
empezaban a cubrirse de verde: y las 
inquietas olas parecían sentir también 
los gérmenes fecundos de la primavera. 
, Decidí consultar a Mariana y guiarme 
por sus consejos. 
Al tercer día de nuestra llegada en-
contré ana oportunidad de hablarla a 
solas. Antea de que empezara, con su 
acostumbrada impetuosidad me salió al 
encuentro. , 
—Usted piensa hablarme de lo que 
quedó por decir entre nosotros hace ya 
varios meses. Tenía usted razón Walter; 
aquí se Impone un cambio; y las cosas 
no pueden seguir así mucho tiempo. ¡De 
i qué modo tan extraño parecen haber 
i vuelto al mismo sitio en que estaban! 
i De nuevo nos encontramos retiñidos y el 
" pbjeto do nuestra conversación es Lau-
r a ; basta esta fresca habitación pa-
rece el pabellonclto de Limmeridge, y 
estas olas las mismas que batían nues-
tra playa. 
—Entonces seguí sns consejos, Maria-
na, hoy que la conozco mejor a usted y 
que sé lo que vale vengo a pedirle su 
parecer. 
Su contettación fué estrecharme la 
mano en silencio; ml recuerdo del pa-
sado la conmovió. Estábamos sentados 
Junto a la ventana; y delante niamos 
la inmensidad del mar bañado por el 
alegre sol de primavera 
— .Tenga esta conferencia las conse-
cnenclas que tenga para ml—dije—los 
intereses de Laura seguirán siendo los 
más caros de ml vida; pero en nuestra 
actual posición no tengo sobre ella nin-
gún derecho, sancionado por la socie-
dad, que me permita protegerla y exi-
gir responsabilidad al Conde, único me-
dio de poder establecer la personalidad 
de Laura. No quiero hablar del inmein-
so cariño que lu profeso y que ha sido 
el único amor de mi vida; no quiero 
tener en cuenta uuls que su bien y le 
ruego a usted, Mariana, me dé su opi-
ulón con su acostumbrada franqueza. 
—Tiene usted razón en todo, Walter; 
pero ese medio que quiere usted inten-
tar con el Conde ¿cree usted que le da-
rá resultados? 
—No tengo duda; todas las Investiga-
ciones que he hecho me dan la casi se-
guridad de que hay una discrepancia de 
fechas q,ue es el verdadero punto débil 
de la causa. E l Conde sabe con seguri-
dad las fechas, luego si logro hacer que 
las confiese, el objeto a que he consa-
grado mi vida está conseguido; si no, 
mucho temo que la injusticia que pe-
sa sobre Laura no pueda repararse. 
—¿Teme usted una derrota 
—No tengo razones bastantes para 
garantizar el éxito, y por eso mismo le 
he hablado a usted con la franqueza 
que lo he hecho. Sé que su fortuna está 
irremisiblemente perdida; qufe lo más 
probable es que no pueda ni aun recla-
mar su nombre entre los vivos; que no 
tiene más porvenir que el que pueda 
procurarle su esposo; y Justamente es-
tas circunstancias son las que dan va-
lor al pobre maestro de pintura para 
atreverse a ofrecer su corazón y su vi-
da. En la prosperidad fué tan solo el 
profesor que guiaba su mano; y en la 
adversidad reclamo esa mano para to-
da la vida. . •", 
No pude decir más; la emoción me 
ahogaba v me levanté para salir del 
cuarto. Mariana se levantó y suavemente 
me puso una mano en el hombro dicién-
dome: 
—Walter una vez os separé creyendo 
obrar bien. Espere usted aquí, herma-
no mío, hasta que venga la misma Lau-
ra a de<:lr lo que he hecho ahora. 
Por primera vez. después de nuestra 
memorable despedida de Limmeridge, co-
gió mi cabeza con sus manos y rozó mi 
frente con sus labios; al hacerlo, sentí 
una ardiente lágrima que cayó sobre 
ella. 
Me senté Junto a la ventana para es-
perar la contestación que decidirla de 
mi vida. 
Toda sensación quedó paralizada en 
mi; sólo recuerdo que el sol brillaba 
tanto sobre las aguas, que me lastima-
ba los ojos y que las olas al romper 
retumbaban como truenos. 
Por fin se abrió la pperta y Laura 
avanzó sola Así entró también en L i m -
meridge cuando vino a despedirse; pero 
entonces avanzaba lentamente como aplas-
tada por la tristeza, y ahora corría como 
empujada por la dicha. La felicidad llu-
minba su rostro, más radiante que nun-
ca. 
—¡ Al fin podemos confesarnos nues-
tro amor! ¡Ay! ¡Qué feliz soy ahora, 
Walter! 
Diez días después, éramos aún más 
fel'ces. Nos hablamos casado. 
IV 
Quince días después estábamos de re-
preso en Londres. Mariana y yo natu-
ralmente nos abstuvimos de manifestar a 
Laura el motivo de no dilatar nuestra 
vuelta; era éste el Conde, cuyo alquiler 
expiraba en Junio, a mí me quedaba el 
tiempo necesario para prepararme a 
afrontar el encuentro definitivo. 
En ios primeros días de ml matrimo-
nio, el exceso de mi felicidad me hizo 
débil y cobarde; pensé en que tal vez 
era insensato poner mi vida en grave 
riesgo con tan pocas esperanzas de éxi-
to y si no valdría más contentarse con 
lo mucho que Dios nos habÍE. concedido. 
Pero una noche, dos semanas después 
de nuestra boda en que vi llorar a mi 
mujer presa de una angustiosa pesadi-
lla, durante la cual recordaba sus ho-
rribles sufrimientos, me avergoncé de ml 
cobardía y Juré vencerla. Al dia siguien-
te, regresamos a Londres. 
Lo primero que yo necesitaba para 
atacar al Conde era saber los pormeno-
res da su vida. Volví a leer con aten-
ción los trozes del diario de Mariana 
en que describía minuciosamente su ca-
rácter. Me fijé especialmente en lo que 
decía que desde anos atrás no habla es-
tado en su patria; que había pregunta-
do con interés si algún caballero Ita-
liano habitaba eu las cercanías. Esto 
Inclina a creer a Mariana que debía ser 
un desterrado político, pero tal creen-
cia, se compaginaba mal con el recibo de 
abundante correspondencia extranjera, y 
algunas cartas selladas con los rojos la-
cres de las oerrespondencias oficiales. 
Estas consideraciones expuestas en el 
diario y algunas otras que hice yo me 
trajeron a aplicar al Conde la palabra 
que ya una vez pronunció Laura y que 
oyó la Condesa: —"Espía," 
Sí, estaba seguro, el Conde Fosco era 
un espía pagado por algún Gobierno. 
E l año en que estábamos fué el de la 
gran Exposición del Palacio de Cristal. 
Esto había atraído a Londres tal aumen-
to de forasteros, que hizo necesarias la 
adopción de varias medidas internaciona-
les entre las que se contaba un nume-
roso ejército de espías de todas las na-
ciones v de todas las categorías, como 
agentes'auxiliares de sus respectivos Go-
biernos. , , 
Pero ¿quién podría decirme si mis sos-
pechas eran ciertas? 
E n esta situación se me ocurrió acu-
dir al único italiano que conocía y en 
quien podía tener plena confianza; mi 
diminuto y agradecido amigo el Profe-
sor Pesca. , . . 
E l entusiasta anglomano ha estado 
tanto tiempo ausente de estas páginas, 
que quizás haya sido olvidado. 
E l plan que me propuse al escribir es-
ta historia hace que sole aparezcan los 
personajes cuando esUn íntimamente l i-
gados con la narración, prescindiend 
del grado de interés o simpatía que y 
sienta por ellos. Es ta ha sido tambié: 
ia causa de no haber detallado mis vi 
sitas a casa de mi madre, ul el error qu 
estas compartían con todos respecto a 1 
personalidad de ral esposa y que me ha 
Lia hecho ocultar mi matrimonio hast 
mejores tiempos. 
Easta pues saber que ml amigo seguí 
tan cariñoso y expresivo como siempre 
que me prodigó sus consuelos cuando u 
triste regreso de Limmeridge; que m 
acompañó hasta dejarme embarcado « 
partir para América y que su mano fu 
la primera que estreché al saltar de nue 
vo sobre el suelo inglés. 
Antes de reclamar el auxilio de Peí 
ca, quise ver por mis propios ojos al hoit 
bre con quien iba a medir mis fuerzí 
y quo aún no conocía ni de vista. 
Tres días después de nuestro regres 
a Londres, me encaminé sólo hacia ¡ 
bosque St. John, entre diez y once de i 
mañana E l día estaba hermosísimo, 
juzgué probable que el Conde saldría i 
casa. Pasé por debajo de las ventanal 
una estaba abierta, y por ella pude o 
una poteute y sonora voz con la que m 
habían familiarizado las descripciones < 
Mariana. L a voz decía: —."L'no. dos, tre 
pasa al otro dedito. rico mío, uno, do 
tres otro saltito. así, muy bien precios 
pi, Pi. pi."-VEl ConHe daba lección a si 
canarios, lo mismo que en Blackwater 
Momentos después dijo la misma voz, ei 
tre el estrepitoso piar de los canariw 
Un besito, hijos míos y hasta, mañ; 
na; los p ¡jaros redoblaron sus trinos 
¿'amblé de sitio, y a los pocos momei 
tos el ruido de una llave qu ese abre 
los primeros compases de la Inmort 
plegaria del Moisés, cantada por ui 
magnifica voz de bajo, me Indicó que 
rondo se acercaba: y. en efecto, la ve 
ja del jardín se abrió para darle pas 
CYuzó la calle y se dirigió hacia Kegcnl 
I'ark; yo le seguí a cierta distancia. 
E l diario de Mariana me había pe 
pajado para no sorprenderme de su ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 » i o. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e i o s 
A B O G A D O » 
Manzana de Gómez, 400 Teléfono 
M-275S. Habana. • 
2C40;) 10 n 
\Áo. A . G . S O L A R 
Manzana de Gómez. 504. Teléíono 
M-2039; de 10 a 12 m. y de 3 & 
« p. ra. 
D R . P E R D O M O 
Vía» urinarias, estrechez de la ori-
na, hldrocele, inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 33. de 1 a 4 todi>s los 
días. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIUUJANü 
Enfermedades de la n̂gre pe-cho seüortis y nlDos Tratam ento 
espéclaTcursMvo de las ^ " ¡ " 1 
geoitales de la mii'er. Consu Us 
fe 1 « 3. (íratls los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número !tl v m. l lá-
bana Telrfotio A-02C0. 
4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO L'IKUJANO 
PnnRiiltas de H a 11 i' de 2 a 4-
^ven (la «le Italia (antes Gallano) 
á T c f e n d o con los mús modernos 
a a ra tos v adelantos cbUochlM ViTei tratamiento de todas loa 
enfermedades. Electricidad UMUa 
Kavos X, Alta írecuencia Baüofc 
Uu¿os. Turcos. Nauhelm. bulíuro 
sos. Masajes, etc I'lda su hora 
Telí-fono A-0U65. I'lda nuestro fol.-
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R ( ) C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
CbbSe y Telégrafo: "Godelnte.1 
Teléfono A-2658 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Tek. A-2362 . Cab le : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
Do 8 as12 a. m. y de 2 t n ra. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, .liga-
do, rlfión, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-25C0. 
26213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital nümero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2M8. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A Ü - L 0 Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b u c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oflcln* para el pdbUco; 
De 11 * 3. 
Manzana de Gómee, (Dto. 806). 
Teléfono #«A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
D r . L A G E 
VnfDrmedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
rarsán; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habane, 168, 
C 9675 in 28 d 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Mx-Mlnistro en Washington y ex-
Magisrtrado del Supremo de Hondu-
Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 La Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universlo'aú de la Habana, 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades sesretas de la piel. 
Consaltas: de 8 a 6, excepto loa 
domingos. San Miguel, 168, altos. 
Teléfono A-4312. 
C 2232 In 15 mz 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
ürlnarlai j electricidad Médica, 
liayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Maní que, 58; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in »] ag 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-iecc. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en gsasraL Especlaímen-
t* tratamiento m las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubérculos!» pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-19B8 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New York . 
26889 31 o 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
ObiBtpo, número 89, altos. Teléfo-
no A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
) o c t o r e t MI Meikiaá f O r u f u » 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
OTRUGIA HN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-63d7. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
tlnhana -
UB O H II) 1  ni., u 
por la Inscripción. Ñeptuno 5» 
Teléfono M 1716 Clínica de Ope-
raciones: Cirios I I I , número 223. 
D r . ¿ L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes" 
y'-.igfa i especialidad de cuello), en-
lerniedades de l-js ojos, orina v 
sangre. Inyeccionea de "Neosal-
vnrsin." Consultas: de 11 a 12 a. m 
y dp 4 n 6 p. m. Domingos: de ló 
a 12 a. m. Teléfono A-6S2& Amar-
gura, 70. 
?f)2in 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento 
y todas las enfermedades del esto-
mago e Intestinos y enfermedades 
secretas. Consultas por correo j 
de 2 a 4. en Carlos J I I . nflme-
ro 209. 
C S305 in 7 oct 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultsu: de 1 a 1 
San Joaé, 47. Teléfono A-2071. 
D r . J . B . R U 1 Z 
Pe los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedad)» se-
cretas. Exámenes uretroscópreos y 
clstecflpicos. Examen del rlfión por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
P».n Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 8. 
Teléfono Á-90R1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especlalistn 
enfermedad. 
en vías urinarias y 
venéreas. • Cisloaco-
pia, caterlsmo de los uréteres y 
examen del rlfión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
;6215 SI o 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
20337 31 a 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-1W9. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, ¡irtmero 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Bstómaco, e Intestinos por medio 
de análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consalado. 7B 
Teléfono A-5141. aB»'*a«. 70. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR ÉL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consufiis: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 v 
aaodlo paltos); de 1 a 4; v e nCo-
vrss, esquina a San Indalecio, JTssás 
dsl Monta. Teléfono 1-1090. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático titular do la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultaa: de 
12 n 2 ($20). Snn Ldzaro, nflme-
ro 221, 
•C8flJ7 6M. 17" 
D r . ' ' J O S E A L E M A N 
Gurgaula, nariz y oídos. Espe-
clr.ilsta del "Centro Asturiano" 
Do 2 a 4 en Virtudes, 3». Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia 
número 88 Teléfono A-4230. 
7 i 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesfls María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. ( C i W 
en su clase). Cristina 38 Telefo-
no I-1U14. Casa particular: ¡slan 
Lázaro. 721. Telófon. K-um. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; da S a 4 Te-
léfono A-4468. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9,8 12 de la mafiana 
T de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n c M-2538 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIKUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario. 112. altos: 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y ni.".os. 
Aparatos respiratorio y gastro In-
testinal. Inyecciones de Neooal 
varsfln. 
C 83S1 In 9 o 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de ias vías urinarias 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 10. De 1 a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades sécretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Ts-
léfono A-4&44. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades as-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u t f ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Cousu! 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245 
26214 31 o 
D r . J , M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasenda." Ex-
interno del "Mercedes." -De 12 a 2. 
MalecOn, 31 Teléfono M 2183. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la .Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-42?,3. 
20392 31 o 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SAN GR R E Y ENFEBMKOA-
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistsraa JÍO-
demíslmo. Consultas: de 1S S 4. 
» P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tesfi • María, W. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritis-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
Je 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
233? B o o 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfeión de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D Í G A N O S D E N T I S T A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a S. ChacOn, 31, 
casi asinina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania, Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 ». m. 
Teléfono A-0792 Consulado, 19. 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
bt, C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Slrujía, Partos y Enfermedadea de efloras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S890 
26390 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DHL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y nuirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TsL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA*, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DB 1 a 8. 
Reina. 90. Teléfono A-WSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 57, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F B R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
etriíjanos y eapeclalistis que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
fioras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: |5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para sefio-
ras. y sibadot, caballeros, da 7 a 
8 p. m. 
Ud lo. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radlologíe, j 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperamsa" 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
I 20343 31 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina 
Sistema nervioso y snftrmedades 
mentales. Consultas: Lunes. Mlérco-^ r / ,V,UrnM- á* W » ̂  Ber-caza. ÓA. 
_ ?»n*torio Barrete, Guaaabacoa. Teléfono 6111. «»»-»o»coa . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad da Me-
dicina Médico de risita. Especia-
lista de "Covadonga." 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefioras. Consultas de 12 a 6 San 
Lázaro, 340, bajos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculieta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-lnterno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mss. Lealtad, 81. Teléfono A-7766 
F-1012. 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, naría y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; d« 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
& San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
26192 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DB QUIMICA AGRI-
COLA B INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37^. TeL A-5244. 
26967 17 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bml^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos, el^fono A-3822. Se pracUcan 
análícu químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
e ladón Cubana" J 'I'* Bondad." 
Redbs Ordenes. B3cobf.r, número 
2J. Teléfono A-2687. 
26193 31 o 
C A L I X T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 0, A-S"n 
Bn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
t flftAfl.10.1» 
31 mi 
M A N I F I E S T O S 
(íüü. Carga pertenecieiile a este número. 
West ludia Ri l R. y Co.- 1.53101)1 ga-
lones petróleo, 989.001 Id. nafta. 
700. Carga perteneciente a este numero. 
M I S C E L A N E A : 
C R Hudsou : 1455 buitos accesorios pa-
ra tarros. 
• 'uban Trading y Co. (Cárdenas): 12000 
ladrillos. 
MADKRAS: 
PG reía y Co. (Santa Clara) : 2095 pie-
zas maderas. « 
Gancedo, Toca y Co. (Sagua) : 1855 id id 
Cumbaii Lumber y Co.: 2240 id Id 
C E N T R A L E S : 
Jmagua: 7700 ladrillos. 
Snnta Rita: 25 bultos maiiulnarla. 
Bnragua Sugar y Co.; 1206 Idem Idem, 
tubos y lUTesorio». 
Morón: 23 Idem maquinarla, 8500 la-
drillos. 
Cuba: 2 bultos maquinarla. 
Tinguai f Sugar y Co.: 70 bultos tan-
"ques y accesorios. 
.lagueyal: 33 idem maquinarla. 
Violeta: 215 bultos filtros para prensas 
Iticoban ¡ 2U> barriles resina. 
Lauge y L u . : a autos, o uuitos acceso-
rios iuem. 
IVLADKKAS : 
V Vildosola; 3&61 piSÉIi maderas. , 
Sabater Uno. aó02 ídem iuem del viaje 
anterior, 
J uiuui Barcelo: 3.338 Idem Idem. 
tanU*, Industria, 
701. Cargga perteneeieute a este numero 
V I V E R E S : 
A E León: 217 barries manzanas. 
Salom Hno.: 404 idem Idem 
K Howman: 500 cajas huevos. 
A Reboredo: 200 barriles manzanas, 280 
sacos papas 
A Armund; 780 idem Idem .77 cajas 
huevos. 
Gelman Com.: y Co.: 400 sacos avena. 
M1 S( '101.ANEA: 
,1 /, Horter: 12(> bultos ejes y ruedas. 
/ayas Abren y Co. 7 bultos maquinaria. 
F C Unidos: 4 ide midem 
liara añnoGorostiza y Co.: 83 cajas vi-
drios. 
llavana Electric R. y Co.: 126 huaacales 
estufas. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturla-
tió." Graduado en Illinois Collona, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gihnez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
20212 31 o 
F . T E L L E Z 
OülBOPEDISTA OISNTIFIOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, omcogrifosis y todas l is afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Milcua. Teléfono M-2880. 
24888 30 s 
S E O . 
L E 
N . G e l a t s y C c n p i É a 
IOS, Acular, 108, saqnlna m 
ss. HMMI pavas jxsr «I 
«Ultan eartM As ciMUs y 
Vfzca letras a oorí» y 
larva vista. 
|ACBN pagos por cabla, gh 
letras a corta y larca vista 
sobre todas las espítalas j 
ciudades Importantes de los lista-
dos Unidos, ü^jlco y Buropa, así 
coiño sobre tjAou loa pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leana, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hsmburgo, Madrid y Barcelona. 
702. Carga perteneciente a oste númeroft 
VÍVERES: 
López, Pereda y Co.: 1011 barriles papas 
F Howman: 4U0 Idem Idem 
J Pérez y Co.: 80 idem idem 
B RuU ai3 sacos idem. 
Garrlga y Co. (Cárdenas): 250 barriles 
1 Naaabai 1 i.-.:.» barriles Idem. 
izquierdo y Co. : 1334 barriles Idem. 
Ameritan Gocey : y Co.: 200 cajas sopa. 
Poveedorit Cubana; 70 cajas aguat mi-
neda raéis. 
Wllson y Co.: 100 cajas quesos. 
A y Co.: 50 sacos pimienta. 
M1SCEJLANEA: 
.1 y Domínguez (Pinar del R ío ) : ; i ca-
jas perfumería. 
J Pascual Baldvrin 53 máquinas de es-
cribir, 1 caja accesurlos idem. 
M Z Graves: 40 caas pintura. 
Havana Auto y Co.: 8 bultos accesoriod 
jara autos. 
Viuda de F G M Maluf: 2 cajas Juguetes 
1 Idem agujas, 4 huacales betún. 
National Cash R. y Co.: 18 cajas papel, 
17 ídem calas registradoras. 
Suárez, Carasa y Co.. 10 cajas papel. 
A López: 1 caja pieles. 
L B Rosa: 33 cajas accesorios para guto. 
E D Ortega; 4 cajas empaquetadura. 
N Fernández Llamazares: 7 cajas efec-
tos plateados. 
E M Carrera: 6 cajas anuncios y ca-
lendarloa. 
Méndez Toledo: 17 bultos maquinaria. 
Natioual P T y Co : 0 bultos muebles 
y máquinas. 
M Ruisunchez 4 bultos alfon|;nis y 
cuadros. 
Texldor Com. y Co. 221 rollos pai>el y 
1167 atados cartón. 
C Martluez Cartaya: ¿3 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Jefe del Ejército: 4 cajas Inatrumeutos, 
1 idem botones, 10 Idem tejidos. 
1 E J I D O S : 
Gutiérrez, Cano y Co.: 1 caja ropa,/1 
Idem serilletas. 
M Campa y Co.: 1 idem Idem, 2 Idem 
cintas. , 
Indán, Angones y Co.: 1 caja sombri-
llas, 1 idem curseta, 0 idem tejidos. 
R García y Co.; 4 idem idem , 
González y Sainz : 1 caja toallas, 1 Idem 
medias, 8 idem tejidos, 1 Idem servi-
lletas, 
Solls Entrialgo y Co.: 1 Idem idem, 3 
Idem alfombras. 4 idem mimbres, 13 idem 
ropa, 2 Ide relleno, 4 ide muebles, idem 
tejidos. 
V v Co.: 1 aja edias. 
A G Pereda: 12 Idem tejidos. 
González y Co. 1 Ídem Ídem 
V Levy: 1 idem idem. 
López, Ríos y Co.: 1 Idem Idem 
llalllvls y Co,: 2 Idem idem 
A Menender,: 1 idef ropa. 
Amado Paz y Co.: 3 Idem amlsetas 
Santa Lula y Prats 5 ajas ttjldos 
Guau y Garia: 2 Idem idem. 
8 y Zoller; 5 cajas camisas. 
Otelza, Castrillon Hno.: 1 caja tejidos. 
Galicia y Sixto: 2 cajas ropa, 3 Idem 
tejidos. 
W L Ulatt: 1 caja ropa. 
Pelayo Alvarez Hno.: 1 caja bilo, 1 
Idem cintas, 1 idem tejidos, 5 idem ropa. 
CALZADOS 
S Gutiérrez y Co. 6 cajas calzado. 
A Rodríguez: 4 idem Idem, 
1' Roca: 7 idem idem 
.T Rodríguez y Co.: 15 idem idem 
Cueto y Co.: 5 Idem Idem. 
S Benejam: 9 idem ide 
J Bulnes: 18 bultos talabartería. 
F E R R E T E R I A • 
.T Aguilera y Co.: 8 zultos ferretería. 
Pons y Co.: 6 ide idem 
p Rlvás: 10 Id id 
Purdy y Henderson: 3 Id pintura. 
F Martínez 183 bultos pintura. 
DROGAS: 
Barrera y Co.: 4 bultos drogas. -
F Bulgas: 3 idem Idem . 
Droguería Johnsou: 35 Idem idem, 50 
rajas aguas minerales. 
E X P R E S O S : 
Havana Nueva York Expresos; 17 bul-
tos expresos. 
M Rico: 6 cajas efectote plateados. 
Romero y Toblo: 3 Idem ídem. 
iriorilt v Co.: 2 cajas calzado. 
H B : i rollo cables. 
Kates Bros 1 caja ropo. 
a r c e n e s X ^ d o fe 
c o n s t a ( a d ^ ^ n o H ^ 
t * n " ^ . ealle0C) 
(boy T a n t e r T a ? ^ ? 
f a ú n m á s v a ¿ í ° ^ 
a cuyog a lmacén*08 ^ 
rtotalle ocupan x S * ' 
de l i r i a y Armando P ^ ecb? 
la monumental £ 2 Pal««o v Í ! 
Mercantil- , me ^ t ^ ^ ' v é 
y grande en la ^ Z ? ^ *uJS 
Santa Crus: así ^ Í ^ « c a 
trazas Que ya 4 ^ U* ^ 
lacio quc ge c o n s t í ^ ! an ^ t 
co de España" 
tait lcas y arrogant^^r*1^ la» 
Por los planos] que !asa8 
o;in,ye Para 
! * * « Pía? 
^MeÍ!.tre la8 c a l l V d e 0 ^ 
a' 
g ü e l l e s , o 
Marzo, ^ q u ^ c o m n í 
sa "Puerta del S ¿ l " T an ^ 
Todas las ^ ^etentt 
otras de mérito a n á ^ ' 
se nos escapan a la ' ^ 
r ival izar v e m a j < 4 ¿ * £ m ^ 
afamadas de 1 ^ ^ ^ 
nes e spaño las mci^^ m, 
Siguen después HÍPT̂  , 
™ ' r e otras, l a s S 4 S 8 * ^ 
™ , a c a b o ca U L . n S , » » 
ra la Facultad ^ ^ f 8 A 
z a i d o í mnM 
C U B A , N o » . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de loe 
Estados Unidos Méjico y Burope, asi 
como sobre todos los pueblos ae Bs-
pafia y sus pertenencias. 
SE RBCIBBN DEPOSITOS BN CtJBN-
TA C O R R I E N T E . 
S. L A T O CHIDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
C O H T C T Ü A D G R BANCARTO 
T I R S O KZQUKRBO 
BANQUEROS. — O'BKIXI.T, 4. 
Casa originalmente eete-
bleelda en 1M4. 
ACB pagos por cable y g tn 
letras sobre las prlnct paisa 
cía liadas ds ios Estados Uni-
dos y Jturopa y con especialidad 
sobra España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace pris-
tamos. 
TuUtmm* i ÍMt. CMrtot CbtMa. 
703. Carga perteneciente a este número. 
V I V E R E S : 
J Otero y Co.: 1460 sacos avena. 
Izquierdo y Co.: 432barrlles papas, 1000 
liiiacnles cebollas. 
A Armand: 1500 Idem idem, 100 barri-
les papas. 
B A B Z : 460 pacos avena 
Reís y Co.: 325 Id Id 
Palacio 1 Co. • 200 Idem afreco 
M Barrera: 300 Idem Idem 
A Mon Hno.: 250 Idem Idem 
,T M Cardo: 126 socas papas 
V Suarez: 125 ídem Idem, 20 huacales 
coles. 
A Reboredo J00 barriles manzanas: 
F Bowman: 1000 huacales cebollas 
.7 r'írez y Co . 500 barriles papas 
,T Apullera: 300 sacos garbanzos 
S-wift v Co.: 463 bultos carne fresca 
'A Suarez y Co.: 660 sacos sal. 
Tauler Sánchez y Co.: 1000 cajas sar-
dinas. 
Baragua Sugar y Co.; 3 cajas jamón, 7 
iuem toclcon, ú tercerolas mnntcea, 63 
bultos maquinaria y accesorios. 
Swift y Co.: 250 cajas camarones, (para 
Mutanzbas), 250 Idem Idem (pará Calba-
ricn) ¡ 500 idem Idem (para Clenfuegos) 
J Herrero: 500 sacos avena. 
MADERAS : 
J Pérez y Co.: 8S4 piezas maderas 
A QuesaVia Hno. 3038 Idem ídem 
(Jancedo Toca y yoCo.: 3110 ídem ioem 
Sinclair C. Olí y Co.: 1560 Id id 
M I S C E L A N E A : 
.T Boadu: 250 barriles acido. 
Caras >T Carrasco: 150 sacos J,dem. 
J Loufelro: 50 idem ídem 
Cruseilas y Co. • 100 barriles Idem 
R U : 80 id id" 
1' Mendleta: 1 iplano. 
F Silva . 3 cajas maquln.irla. 
Vidal y Blanco: l^S bultos bicicletas y 
accesorios. 
A Lean 1 plano. 
S Calcavechla: 47 ipiezas mnauinaria 
Cuban Sugar y Co.: 4 iclem ídem 
Fi l i s Bros: 22 bultos ideui y accesorios 
I , E Antiga: 3 Idem empaquetadura. 
.T Z Horter: 24 Id maquinarla y acces. 
R D y Co.: 10 Otercerolas grasa. 
Southern Express y Co.; 1 caja tinta, 1 
Idem válvulas, 1 Idem impresos, 1 idem 
dulces, 1 idem accesorios para bragueros. 
GANADOS: 
N Qmroga: 3? jaulas aves. 
M Roaina: 8 cavas, 17 perros, 30 cerdos 
H F I.alne: lOOcerdos (uno muerto- 19S 
accesorios para crias 
PARA MANZANILLO 
Compañía Licorera 7S0 atados corte» 
F Utstt: 804 idem ulem 
V04. Carga perteneciente a este m liero. 
V I V E R E S : 
.i May;!: 250 sacos papas, 201 barriles 
manzanac, 300 cajas ral. 
A Armand : 170 barriles manzanas. 
Martínez Ibor y C ) . : 10 Oidem ídem 
A Gárdn: 100 idem idem. 
MISCEIAANEA; 
P Spencer- 14(17 atados cortes. 
Southern Express y Co.: 23 huacales vi 
Facultad de rte^T 
m e n t a c i ó n más p e r f e ? ? " ? ! 
y afiligranada Torre Z V 
las grandes mejoras que L 
en el reglo Coliseo Mun^i 3! 
sistentes en adornos, r S ^ * 
netas, nueva, i n s ^ T ^ 
do, e tc , estas obras fueron D!lí,,l' 
tadas en 200 mil pesetas Ü 
Sociedad do Espectáculos" ««1 
do notables reformas em el 
n n o de Buenavista, cambian! 
tendidos de la Plaza y m S i 
muros eXtcri0res can 80 ™ * 
res adosados ai edificio' par.. 
r a r su mayor resistencia, r 
para esas boberías de 140 
y por ú l t imo , la reedifi 
total del Asilo de Ancianos 
rados que, como recordarán 
lectones. fué pasto de la© llanasT 
primavera pasada; dichas QJ? 
construyen por susoripción rxW 
la que también han contrUmiZ 
nerosamente los asturianos de c« 
engrosando la susGripcátoi aoníafc 
ta en «1 D L ^ R I O D E L A MABISA, 
su digno Director y benemérito i 
sano don Nico lás Rivero. 
E n lo fabril e indUBtriai aún es * 
sorprendente y efectivo el pnpj 
que se nota en la capital del p¿ 
pado: figurando ©n primer tíñi 
la gran ampliación (con 15 nmos] 
bellone.H) do la Fábrica Naconai L».̂ . v e 
A n u a s Portát i l e s , cuyas obías iii , 
tan m á s de seis millones 'de pesí ^ ^ la 
L a ampl iac ión , asi mismo deli ^ ]a cai¡e 
brlca L a Amistad, adaptándola a n ,margUra 
vas y mác importantes constr 
nes. Es t e gran centro fabril f 
qulrido hace pocos mesies para 
obtetp, por la "Sociedad Ind» 
Asturiana." 
F l engrandecimiento pasmoso «i tv '-f^ 
provisado de la Fábrica de Cañoi ' 
y la construcc ión , también en Tî  ™aa entrC 
de otra importante fábrica para i P»1(Vrgan 
oato, briquetas, ovaldes y otro» &rana 
rios objetos. L a transformactón i ^0 dc .ron-
total que sufre ahora la estacifin ^ eavi6 u 
Norte, ampliando y renovando to !llllf• ¿Re£ 
cus l íneas , dentro de las adujas, nw1'05 ina 
como los andenes, almacenes y n ^ de' pr 
lies, gastando en las referida? ot1 '"s dias 
muchos miles de pesetas. Bl enip¿ I wpor con 
o enlace que con gran rapidez se «d̂ r para 
tá efectuando, de los ferrocan moró la sal 
"Vaseo-Asturianos" y "EcoDómicoí -"Los buq 
Asturias". E l aumento de la f!uu püoia no • 
C iv i l en toda la Región y el aunw nen las g: 
de la Guarnic ión de Oviedo £3 « gir al pue 
blecimiento en Oviedo fc\ '-iport La3 garantj 
te cuerpo de Ingenieros G«ogn ^ de ^ 
con - un personal afecto, para sní] , cada día 
í pueblo c d r á u l i c a de Ujo y Aller.' \meJ 
otras obras muy importantes rcm P,-estos ( 
ins ta lac ión de la n u ^ a ^ , , 1 í que « 
r e c e p c i ó n y distribución de a in" per0 
?a fuerza e léctr ica que produceii • i ios momi 
grandiosos saltos de Somiedo. w lenúía todc 
sen-icio importante establecida J^Jo, tani0 
ciudad hace pocos me?es es, sm 
el "Comité Regional de TraníP" 
a cuyo frente figuran como i 
y Vice reopectlvamente e l jn 





r que su 
conde de paynoa 
nüero 'Industrial señor Bastos 
meroso personal a sus ómen 
Se dice, con visos de segn" riM1 
muy pronto los eléctricos ^ 'J , 
va Empresa "Tranvía Cenu 
P recorrerán turias" 
nidas die la Capital: 
b i é n , - q u i ^ este mismo ano^ 
p u t a c i ó n dará Pri,lclPl° 1 ^ ) 
sales proyectos ( ^ ^ ^ 
construir nuevos Honpita^ 
c o m i ó , así como ^ ^ S e s . 
diyers'os servicios p r o v l n ^ 
ellos Beneficencia, Nori™ 
Jn de Fomento, etc.. eiu i 
J0E1 incremento P ^ ^ 9 0 , ^ ^ 
en día van ^ q u i n ^ d o j a 
tas fábricas de C a y ^ ? ^ 
B U O S DE H iBOÜELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a e 
bro y remlflito de atvldwadoa « lm-
torwM. Préstamo» y plfrnormdoiMw 
Ae valore* y troto». Compra y run-
ta de valorea ptibUcot • mdojtrUle*. 
Compra y venta de letras da «amblo. 
Cobro de letras caponea, eto_ pcr 
cuenta ajena. Giros sobre las prtnd-
CJBJ plazas y también sobre loa pue-os de España, Islns Baleares y Ca-
Barlas. Pasos por cable y Carcis ém 
J . B a i c e l i s y C o m p a O í a 
a. « • o. 
A M A R G U R A . N i i m . 3 4 . 
AGEN paces per el eaMs y 
giran letras s corta y tefea 
vista «obre New York, T — 
dreo, Parla y sobre todas las casi . 
tales y joeblot de Bspafla e Islas Da-
Iftsres y Canarias. l^enMá de la Cesa-
^ROTAlT" •<mt3fm t M u a ^ a 
L o s g r a n d e s p r o -
g í c s o ] d e 
O v i e d o ' 
L a hermosa capital asturiana rs - ! 
Burge con solidez y eficacia. 
De a ñ o en a ñ o observa el especta-
dor que la vis i ta notables mejoras1 
que dan tono y d i s t inc ión a su? ele-
gantes calles, a sus frondosos par-
ques y a sus paseos verdaderamente; 
s e ñ o r i a l e s . 
L a iniciativa siempre vigilante de 
los s i m p á t i c o s Carbayones se mani-
fiesta cada vez m á s decidida, fuerte 
y perseverante en los palacio? sun- j 
tuosos que se alzan altivo*! en las l 
principales avenidas del centro de la , 
pob lac ión , en los grandes establec í -1 
mientes comerciales que con .-m lujo 
y fastuosidad pasmosa prestan con-
siderable realcie a la noble ciudad do 
regia prosapia; y en las m ú l t i p l o s 
oficinas, activas y bulliciosas, qu« 
su permanente trabajo pregonan muy 
alto la voluntad B«rla y ol ctHpírftu 
emprendedor de loe laboriosos des 
cendiemtes del gran guerrero de la 
Reconquista. 
L o s progresos urbanos do la vene-
rable capital de Don F r u e l a HO lian 
acrecentado notablemente en estos 
dos ú l t i m o s a ñ o s con ediflclos tan 
majestuosos y e s p l é n d i d o s como el 
"Raneo Herrero," el ar t í s t i co y co-
losal templo de San Juan, el inaifr 
nífico y confortable hotel (ohalet) del 
aofior Tartl^r—Rlnwi y vida d« iropor-
movimiento ^ C ^ V obreros 
intenso de \o? b a r n 0 / / ° ^ 
Claudio, Ollomego o 
eia e Veguín y C<jM« 
doi T é r m i n o M ^ P ^ 
explotac ión de ; ar ^ t ci   ^  ^r mavor i' 
que cada vez adquieren i j . ^ 
s ^ y solidez V <l"e 
de las íábr ^ ' bie. w l consideraoi^n clC(¡, los 
¿le obreros 
O v i e d o - C a r l t ^ ' ^ ^ a ^ 
ia moderna c ^ d ó n m^d8 
encanto, en población 
vente en extremo. tod8« 
* Item m á s : ^ f ^ e j u ^ 
positivas ventajas ae ^ , ^ 5 j 
disfruta Oviedo, ^ J f r a b r i l * < 
- mineros c0!™ ^ 
<°á0 geDM?ere? " 
. ios asi 
dustriales de 
Langrco y 1-




• J T lanera- 5 
teb .n de ^ ^ ^ e n 
P.losa, Lena, Quiros u71lo 
etc. Centros ^ ^ m e n t e <ts> 
con Oviedo d ^ 6 0 ^ una * 





r ias por las c u a ^ <a bre J 




t a v ^ e n ^ \ d P m l r a ^ n / 5 : ^ 
t r a t é g l c a ^ a de u n 
rr lna y »e 
ae próspero 
T a l es 
tado actual de 
HTJBT0 it 
Manuel ^ ^ U ^ J ^ : 
domicilio le han nu 
lor de ** ^¿XVOSO 
vecinn ce ^ 
Gundin Suelra^ ^ 
fti vedado, don^aparec!d0,e ^ ^ Novoa ba d ^ a p ^ se 
mlcilio, Ignoranw 
tra. 
fi^lo „ ^ J 
\ ^ e L ? V 
y corrió H 
una m-^^H 
Palacio J M 
no 
servan J " ? 
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Dr. Emiliano >'úfiez, Director Jefe 
del Hospital "Nuestra Señora de las 
1 hasta descubrir las Filipinas, océano más dos personas. Lo^ martes, Juc-, entrada los niños menores de doce 
dos veces superior en anchura a la; ves y domln«oa, de 2 a 3 da la tarde. 
del Atlántico o la del Indico. ! La vjsjta a cada onformo no podnl 
Per desgracia no nos dable hoy i papar de qulnco minutes. Y se ad-
narra ese viaje que »e consid^n-a co- i vierte especialmente que no tendrán Mercedes" 
mo la mayor hazaña humana realiza-1 — 
da en el mar y diremos solo que muer 
to Mgallanes y disminuida la tripu-
lación hasta un punto increíble el Tri-
"í^ad quño volver a PanamA y el! 
Victoria al mando supremo do Sebas-
tián de Elcano. después de obtener en i 
las Molucas un gran cargamento de 
esprcias n ) emprendió otro viaje ma-
ravilloso y doblando el Cabo do Buena 
Esperanza se remontó al Norte hasta 
las islas del Cbo Verde, regre^ndo a 
España, después y llegando a San 
Lúcar de Earrameda, punto d*? prti-
da, a los tros años menos troce díaa. 
el 7 de septiembre de 1522. 
Se había verificado 1̂ primor viaje 
de circunnavegación y es curiovo sa-
ber que como la Victoria navegó 
rumbo al ocfte, los que iban a bordo 
vieron levantarse c] gol una vez me-
nos que ios que quedaron en tierra. 
(1) Ese cargamento produji; en Es-
paña una fuerte suma que excedió del 
gasto total de la expedición, op-ración 
morentil que estimuló niuche ê e gé-
nero de viajes. 
aciosas ' 
^c ias , I 
«ta de h 
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! la» Haitashj 
il<±^ obn» 
"ipción ncpaij,, 
contrlhuî  j 
urlanos de Cu 
poión aoníni, 
LA MAilXij, 
benemérito I , 
striai aún es i 
tivo el mpt 
ipital de). 
primer téiiá 
xwi 15 nueTosi 
rica Narcomjj ̂  y ea los cafes—sobre todo 
Vas oWas inn at¿Si que aqUí son la prolon-
lones de peni ^ d3 la residoncia—en el hogar 
mismo de l i f^ la caije) también la ansiedad v 
amarguras y las angustias ^ 
eran d̂ l ánimo público y apare-
abrumar a toda la c'udad. Ma-
estima a sus diarios. No sé si 
r que su prensa se Inspira en el 
¡f de. sus grandes diarlos. Hay 
tiiicación, compenetración y solí-
aptándola a 
ntes constra 
ro fabril fui 
nestes para 
;iedad Indu1 
L a s v i s i t a s a l o s e n f e r -
m o s e n l o s h o s p i t a l e s 
H O S P I T A L " N T E S T E A S E Ñ O R A D E 
L A 3 I E E C E D E S " 
• DIRECCION 
AVISQ al público 
En lo sucesivo quedan prohibidas 
las visitas públicas a los enfermes 
asilados en este Hospital, mientras du-
re la situación sanitaria que empieza 
a-desarrollarse en esta ciudad. 
Solo se permitirán visitas aisladas 
a los enfermos, limitadas a los fami-
liares directos del paciente. Cuando 
Diagrama do los pasajes de la na-
riz y larlupo que Soii los lugares don-
dr se desarrolla la influenza. 
Es deber de todo el mundo que quiera verse Ubre de la "lufluenza1» 
tener estos conductos completamente limpios )' cond¡ck)nes antisépti-
cas perfectas, usando algrún producto de los qn® la ciencia recomienda pa-
ra ello. 
Las letras indican los pasajes. 
D e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA ) 
lU¡co y Madnd experimenta una sen- | 
•iatión de bienestar. Y poco menos i 
dice un comentarista: "Si hace unos MÍOS cualquier representante del go- ' 
bitrno Sp hubiese encontrado en cir-) 
cunstancias parecidas (Covadonga, la i 
Reconquista, Pelayo la morisma), nos . 
habría regalado los oidos con unos | 
ruautos juegos retóricos y todo el en-1 
tusiasmo oficial hu hiérase desborda-
do en espuma palabrera. Afortuna-
damente los tiempos cambian. Hoy 
un ministro que representa el gabl-
T-̂ te nacional, en las fiestas de Cova-
donga dice a los asturianos y a to-
dos los demás españoles: "Yo he ve-
nido a conmemorar vuestra indepen-
dencia; pero vosotros sois, ante to-
do, la independencia económica." 
Y efectivamente, recorirendo las 
t-erras vascas, las montañas cánta-
;o pasmoso e 
rica de Caño-
mbién enlrt irldad entr9 Ia cPlnl6n sus -nrin 
ábrica parai tle3-6rgan?? 
des y ot'-os E5ra:ia •' Alcniania han .estado a 
nsfOrmacl6n i ,Bt0 116 romPer sUs relaciones. E s -
a. la estedín ^ c'nvi6 nnx "notificación" a. Ale 
renovando to ¡m- ¿Responderá Alemania e i ' b r í s , las cuencas mineras de Astu 
a las afujas, ifn'1'03 iuad^cr.aflos? Las horas lo i r a s , las c e s á r e a s catalanas, las 
imacenes y n r̂on d&''prueba. Era precisamente ¡ liiitrtas y los centros de trabajo va 
? referida? oK1 los días e:i que (enía qu • salir ! .'iicianos, se viene a la conclusión 
ítae, Bl empíl I vapor correo de] puerto de San-Irle que la periferia española, rica 
m rapidez se uder para el de la Habana. Y se ¡ ahora dp dinero, con oro, con mucho 
os ferrocanl moró la salida. I f ro, infunde al centro grandes espe 
"EJcoDómicos -"Los buqms de la Trasatlántica 1 ranzas y leal optiniismo. Desde BU 
o de la Ouar ipaüola no salen de un puerto si nn ! bao a Gijón, desde Vigo a Málaga 7 
ón y e¡ auiMl íjen iaS garantías de que pueden ! desde Málaga a Barcelona, las costas 
Oviedo. 0 « igar al puerto de su destino." i .-e abren plenamente a la riqueza 7 
Mera S S l f f garantías no venían. Las ex 'J r ^ i e n d o las palpitaciones del mun-rasns¿ as ^ uaos v otros beligerantes 
Vemple?d»' I f ^ ^ m^ aflictivas. Hasti 
pltai de la M Pfas veinticuatro horas no llega-
la socfedüd I 1 las garantias. 
.ller." \meti i J pueblo de .Madrid nada sabía de 
ortantes cc^ P;~estos ¿etalleg interesaban solo 
eva fábnca j h Que estamos atentos al Atlán 
m de t Tl ÍT1 pero ni ljVvn̂  l" i^formabn ue producenje 0S mom(.m()S Vv,M y ^ 
Qía todo dc la actitud del gO-
«•tanto coni) de la del pueblo, 
âr de encontrarse despoblado 
«nente, Madrid hervía. Y circu 
rumor de que el Gobierno de 
i se apoderaba de los buques j c s intCrtlados cn log puert03< 
^tacicn aumentaba. La "sensa-
w Madnd- legaba hasta mí. L a 
^ «el Sol era insuficiente. Loe 
se veían arrebatados. Las dis-
n¿ arr3ciaban. E l choque g5 
^ a , pero... Una parte de U 
aconsejó silencio, discreción 
yo ai G(Jbiorno E i gab.nete ha 
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PÍO * ?U! !¿i¿>"m *U1"UK 
Iprobcdos)* ^anones,., s . 
dijo que spa 
ipital • > , ^ a Í;,.,. España. Y la agita 
is ^ n f J L^V m6- Había recibido va en V íl0OA.ar-°sación de Madrid». o r n i a l ^ ^ r • O l v . H; (.;¡:(.4 VA 
cto, le dicen al centro: Levántate y 
anda. Cambó es el apóstol del opti-
mismo y do la confianza, de cada una 
el'-- las distintas regiones en sí mis 
mas. L23 sensaciones son ahora ex-
pansivas y de fe. 
Cniios MARTI. 
E i s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
d o S V ^ ^ l P 0 U V E > ' , R - - C A M Í ó . 
. r„<recp5^1ío C a m b ó 5 ^ ^ pronuncia Eran- contestación del Secretario de Estado v U&A 
; obrero? ^ ̂  
oto too-:^, 
asi .̂Ĵ » 
' . . . 
mov 
omual̂ pn J 
ente I* , ^ 
Migruel Ufarte. Habana.—Usted no 
es' subdito español, por la gomMUa ra-
zón de que perdió esa calidad, con-
forme a las leyes españolas, al admi-
tir empleo do otro Gcbierno. Si en el 
Consulado le Inscribieron, hicieron 
mal. Pero, en el supuesto de que esa 
inscripción fuera suficiente para re-
cobrar la nacionalidad perdida, quo 
no lo es. usted volvió a perderla c-n el 
acto, ya que continuó desempeñando 
el destino. Para evacuar ¡og demás 
extremos de su consulta, sírvase am-
pliarme los datos. 
Francisco Michelena, Gaspar.—Ins-
críbase previamente, porque ese es 
requisito que no puede usted dejar de 
. , , llenar y dirija una instancia al Se-
: f I í̂* i cretario de Guerra y Marina, expo-
inléndole sus deseos. Después de la las dos _ 
^e^'nn11 19i;i6n' ac0mpañando ! de los Estados Unidos al de Cuba, me 
^__j^n__jliscurso de gran po- 1 parece difícil que, por ahora, logro 
D i s p e p s i a s e C u r a 
M) q u e d i c e u n q u í m i c o e m i n e n t e 
usted realizar sus plausibles propó-
sitos. No desespere por ello, porque 
a la Patria se la sirve de diferentes 
modos. 
J . García. Matanzas.—NI usted ni 
su hermano están obligados a inscri-
birse como reclutas. Usted, porque 
cumple los ?8 años antes de la fe-
cha fijada—3 de mayo de 19lí:—para 
el límite de edades en este primer 
período de reclutamiento; y su her-
mano, porque cumple los 21 año^ des-
pués de la expresada fecha. Usted de-
berá solicitar su inscripción en el re-
gistro de los mayores de 2S y meno-
res de 45, en la, forma y oportunidad 
que marca el artículo 80o. del Regla-
mento. 
K. I). 1^ Habana.—El haber sido 
cadote no exime del servicio. Es más, 
si eximiese no debía usted ¿icogerse 
a la exención. Porque, lóg'camente, 
debe ser soldado en cumplimiento de 
una ley de sierviclo militar obligatorio 
quien quiso serlo voluntariamente. 
Casado antiguo. Habana.—El artí-
culo 119 del Reglamento dice- "Las 
clasificaciones establecidas en los ar-
tículos anteriores, producirán los 
efectos siguientes-,.. 2o.—Oiíerir el 
llamamiento de los comprendidos en 
la Clase segunda—es decir, leí casa-
dos que no padezcan de enfermedad 
o defecto físico Que los inutilice per-
manentemente para el servicio ni ca 
rejean de bienes o rentas con que 
atender a las necesidades de FU es-
posa etc.,—harta que se nayan agota-
do los de la Clase primera.' Esa se-
rá la situación de usted, y es do creer 
que muy difícilmente sea llamado a 
filas. 
Tin español, Cárdenas.—Para reco 
brar la nacionalidad española el que 
la haya perd'-do por admitir empleo 
de otro Gobierno o entrar al ?ervl 
cío de las armas de una potencia ex-
tranjera sin licencia del Rey, deberá 
obtener previamente la Real habili-
tación. Así dice el artículo 23 del Có-
digo Civil español. 
A. Gutiérrez, Sainia.—Esta usted 
exento, poro debe solicitar su ins-
cripción como recluta, alegando en 
la solicitud el motivo de exención y 
acreditándolo en la forma señalada 
en el art. 92 del Reglamento. 
M. Arca, Habana.-Ya diré oportu-
namente mi opinión sobre ese asun-
¡ to que usted trata. Tenga un poco de 
' paciencia. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a B a l y P é r e z 
C a r n a j e s de lujo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A-4824 y A-4154. LAZABA SÜSTAETAJ 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O T 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A - a 9 1 0 
v a 
E . P . D . 
E F E M E R I D E S 
(Por F. E.) 
21 D E OCTUBRE D E iüftO I Empero s¡ se consideran los viajes 
MAGALLANES Y HE ELCANO solo con relación a ?ns dif.cfiultades i 
Este mes se puede llamar el do las y a sus rlefgos, el de Magallanes pa-
grandes exploraciones geográticae. ¡ reco superior y un simple marino que 
Las dos mayores que se han verifica-1 no tuviera en cuenta más que consi-
do en la historia, en él tuvieron lugar! der?cIones del oficio, lo reputaría tal 
y e® curioso también advertir que | sin vacilación. 
ambas se relacionen tanto, pues una | Hasta el 21 de octubre de 15'20 vino 
©s la consecuencia y el complemento i Magallanes a descubrir el Cabo de las 
de la otra. Colón buscaba en Ada y [vírgenes que es el principio d l̂ es-
América lo detuvo eñ el camino; Ma-|trecbo de su nombre y tres días des-
gallanes franqueó ]a barrera drl nut- j pués de cuidadosos reconocimiento 
vo continente y continaó su viaje ha- llegó a convencerse de que se encón-
ela Europa, a la que él no llegó por-¡traban a la puerta del paso deseado. 
R I S T O B A L N E G R A 
que murió a manos de los salvajes en 
Filipinas, pero sí el comandante de 
uno de sus buques, Sebastián Je Elca-
no, que en el Victoria concluyó la ex-
p-dición. Tu prlnms circunulodisH 
me, decía el lema de las armas que 
le concedió Carlos V.Fuiste el primero 
que giró en mi torno. 
Magallanes era portugués, paro su 
gran descubrimiento a España perte-
nece, porque la flota que i-artió de 
San Lucar'do Barrameda el 20 de sep-
tiembre de 1591 era netamente es-
pañola, pues se arm óe nEspuua, ha 
Mas para llegar a ese punto ¡cuánítaf 
vicisitudes tuvo que sufrir el intré-
pide navegante! Bn principios de 
abril Magallanes desolvió pasar el in-
vierno que ya se venía encima en e] 
puerto de San Julián a los 49o de la-
titud Sur» lóc. más hacia el polo an-
tártico que el Cabo de Buena Espe-
ranza, pero la tripulación deepués da 
un viaje de siete meses horriblomen-
tfi penosos se conformaba ya con ha-
ber avanzado en los mares del Sur 
hasta donde no había llegado v -̂ia al-
guna y exigía la vuelta a Espnña in-
imao—Ju.,-ii 
-un ^ „ 
.doia f / ; fc^^o >. nigl0 tra8 slí?l0 y 
(vld8 > ,»<-a,:1/ llpe . """x'í:" ningún me.lioa-
KlsWptico«i" „e.r a1-" l'<"ior «le 
ero. n Al'IL'^m,:,:,,|¡^ (¡¡n ,„„. 
estómago y, sobre 
"X-dir..,̂  (leben tomar 
iQ ilVi? se haee alusión 
J'Wn ser DOCK veces más 
»a magnesia y produc-
cer1,,IM.A,;Ni:six se Puede 
esa illspepsia agndai ncsla 
r-epsln desaparecerá y no sentirá más esa 
opresión del corazón. 
No deje para luego esta oportunidad 
qt'.e se le presenta para poder adquirir 
ÜI-MAONESlX y curar el mal de piedra. 
Su orina saldrá clara, aquella opacidad 
que usted notaba no es nada bueno; sólo 
Pon BIMAGN£SuC podrá recuperar su 
salud tan quebrantada. Resuelva (llan-
to antes eso padeciniionto de su estóma-
go. Curo la dispepsia y haga que desa-
parezcan esos gases que son producto de 
malas digestiones. 
Cuando pida JUMAÍÍNESIX no permita 
le den otra medicina en vez de ella, pues 
no curará y luego la culpa recaerá sobro 
nuestros hombros. 
Ln palabra lílMAGNKSIX, significa 
que es doce veces uiás activa que la mag-
Jo los ausiplcios de Carlos V, t-e am-i mediatamente. Magalanes era ríe hie-
paraba ^ou su bandera y los descu- rro no cedió, surgió el metitn que | 
brimientos y conquistas se hicieron i por de pronto pareció victoria,so y el 
por cuenta "y P^ra provecho del Em-1 caudillo con golpes de verdadero ge-I 
perador. Tan española era esta em-lnio y de supremo valor y con mucho 
presa, como castellana la d eColón, j derramamiento de nangre logró res-
aunque el gran Almirante hubiera si-1 tahU'cer el orden y hacerse obedecer 
do genovés, que, por ¡o que se ha de una tripulación sumamente hete-
dicho, no lo fué. Además os curioso ¡ rofjínea e indisciplinada. La cempo-
saber que Magallanes en 151?. disgus- nlan españoles, portugueses, genove-
tado con el rey de Portugla. que no ses, sicilianos, franceses, flamencos, 
le prestaba el apoyo que le podía, s« | alemanes, griegos, napolitanos, cor-
naturalizó español, según lo refiere' ciotas, negros, malayos, un inglés y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ! a s 4 y m e d i a d e 
l a t a r d e d e hoy , s u s h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i -
c o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a 
h o r a , a l a c a s a P r a d o , 1 2 0 , a l t o s , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , 21 d e O c t u b r e d e 1918. 
F r a n c i s c o , C a m i l a , H i g i n i o ( a u s e n t e ) , y R a m ó n N e g r a l 
M a n t i o : L e o n a r d o C h í a ; M a n u e l R e b u l l y A l b a ; | 





»|•Wlone«^nr¿,• Mucll,»<3 aue 
\ hay f.i reen H"6 ROn ear-
«abe de .íti(,0 , di =obre -
Ksto ¡¡roducto tan excelente se enenen-
Ira de venta, a 80 centavos frasco, en to-
das las farmacias acreditadas de la Isla 
dc Cuba, tales como Sarrá, Johnson, 'Ta • 
cnecbel. Majó y Colomer y Herrera y 
Ccuipañfa, Habana. 
Caylord Bburne, España en América, 
pág. 103 
Por lo que toca a la primera vuelta 
dos nacidos cn Amórica. E l cronista 
de la expedición era un caballero Ita-
liano Antonio Pigaretta, cuyas memo-
alrededor d'̂ 1 mmndo, nadie disputa la'rias son Interesantísima^, y no ?e han 
honra, a un español, a un vascoñgr - i(ia(io a conocer debidamente, 
do, a Sebastián Elcano o de] Cano, RestabJecida la subordinación, el 
que de los dos modos se le llama, y 24 de agosto siguió Magallanos el 
así dijeron la verdad estos cuatro portentoso viaje y como decíamos, el 
versos que tiene como inscripción una i 21 de octubre, fecha de estas efemé-
estatua suya, preciosa por ci< rto, y rldes, el estrecho se había (Reentrado. 
debida al cincel de Ricardo Kellyer 
Por tierra y por mar profundo. 
Con imán y derrotero, 
Un vascongado el primero. 
T)ió la vuelta a todo el mundo. 
, Oigamos a un historiador qu-* !o ees-
¡cribe así: "Encontrábase Magallanes 
| en una grac cortadura de corea de 
¡ 325 millas y de dos a cinco do ancho. 
Por cerca de la prlniera mitfjd de esa 
Se suplica no monden coronas. No se reparten esquelas. 
se 8723 lt-21 
se ^ 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se conoce . A d a p t a -
b l e ' a t o d a c l a s e de c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO ü t PORTE: Í 7 - 0 0 . 
Menciónese el ancho de lo cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 
La flota de Magallanes se compo- d '^ncia corre hacia el sudeste, por 
I nía del San Antonio, de 150 tonela 'entre regiones de pampas; después sí» 
jda¿, el Trinidad de 110, la Concepción 1 endf,reza hac'a el noroeste y corre a 
Idc 90, la Victoria de 85 y el Santiago:trav6s de ^a cadena de los bajos An 
de 75. jdps- Elevados precipicios, de varios 
IA expedición de Colón es indiscu-; miles de pies ele altura, cimas neva-
tiblemente superior a la de Alagalla-!das' montaña":" cubiertas de bo^qnes, 
nes, por ser la primera, porque exigió'vastos ventisqueros, vientos tempes-
previamente de parto del descubrido» ituosos que caían por las faltas de las 
mayor fe y constancia y, en el desem- mor'tañas' como avalanchas, prnTundi 
peño, más arrojo; pornue sus resul-;dafies insondables de agua negra, gar-
lados fueron geográficamente más f03 días antarticos, nuevs y entrañas 
oonslderables, ya que entrogaron a|formas de vida, todo se convinaba pa-
Europa todo un mundo, y principal-1ra i"'acer de la primera travesía por 
mente porque Colón no era un sim-1 *\ estrecho de Magallanes una de las 
pie marino, un aventurero, un comer- i niá3 emocionantes aventuras huma-
oíante, ni siquiera un geógrafo nadu i n a s ( B o u r n e , 110.) 
máás, sino un heraldo de la Cruz, uní E l 27 de noviembre despuís de re-
mlsionero, un apóstol, un verdadero corrido el Estrecho salía la flota al 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
ESCRITORIOS: 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
servidor de los deseos y de las aspi-
i raciones de una reina santa, qua no 
| anhelaba tanto ai descubrir mundos 
como que Cristo, Su Señor, fuese el 
Señor de laa tierras nueva-». J mensa extensión tíql nuoyp océano 
Pacífico, ya Incompleta porque el San 
Antonio volvió a ¿spaña y emprendió 
ci gran explorador otro viaje más por-
tentoso todavía el de atraveear la in 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A * * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T í 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
C o c h e s para en í . e r r o s 
bodas y bautizos $ 3 - 0 0 en la Habana. 
V i s - a - v i s , corrientes $ 6.00' 
I d . b lanco, con alumbrado.... $5 1 0 . 0 0 
Z\NJA. 142. TELEFONOS A.8528. A.3525. ALMACEN: A-4686 HABANA, 
T u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 Q 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D E L A O c t u b r e 2 2 d e I 9 i 8 
I 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 2 4 del D I A 22 de O c t u b r T j LISTA completa de los oumeros premiado; tomada al oído para el DURID DE U ¿ ¡ 191 
| 1 9 , 5 5 1 , . 1 0 0 , 0 0 0 | 2 5 . 8 5 0 , 4 0 , 0 0 0 | 9 , 1 1 7 , , . 2 5 , 0 0 0 | 2 0 . 8 1 9 . 7 7 ^ 5 ^ 
2 aproitaaclones de i 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 1 9 . 5 5 0 y 1 9 . 5 5 2 
M aproxlniíicíoiu'8 de $200 a) resto de la centena tíel primer premio. ] í 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo prem.a, números 25.849~nr=:5:: 99 aproxlmaclono» de $100 aJ resto de la cenienu del sejmndo premio ^'851 
Núm. Peso* Núm. Pesos. Núm. Peso». Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núnu Pesos. Nóm. Pesos. Núnu Pesos. N únt. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pero». Núm. Pesos. Núm. Petos. N ú » Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peaot/j^ ^ 
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R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
Danubio 
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1 durado mí 
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